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N U M E R O 2 0 6 . 
T 7 T 
S e g ú n el resumidor de la "P ren -
sa Asociada" no ha ocur r ido ayer 
nada de impor tanc ia en n inguno 
j e los frentes. 
Lo cual prueba que t o d a v í a los 
rumanos no han i nvad ido las l l a -
nuras de la Trans i lvania , como de-
cía ayer u n p e r i ó d i c o de esta cap i -
tal por no saber que el ter reno de 
la Transi lvania es t a n quebrado 
como la pa r t e m á s ab rup ta de la 
provincia or ien ta l de Cuba. 
E l nuevo gabinete persa, s e g ú n 
dicen de Retrogrado, se inc l ina en 
favor de la "En ten te . " 
¿ T a m b i é n Persia? 
¿ S e h a b r á n embarcado y a ? 
¿ O e s t a r á n esperando a que 
sea gobierno D o n M e l q u í a d e s p a -
ra que les pe rmi ta el paso p o r Es-
p a ñ a ? 
A L V A D O 
Los ''Angeles custodios.1 E l tráfico y la seguridad personal. 
L a huelga fe r rov ia r i a parece i n -
minente en los Estados Unidos , a 
pesar de los esfuerzos que pa ra 
evitarla e s t á haciendo M r . Wi l son . 
Grandes inmensos trastornos 
puede or ig inar a la Gran R e p ú b l i -
ca ese monstruoso paro . 
Y las famil ias cubanas que ve-
ranean en las m o n t a ñ a s d e l Nor te 
no t e n d r á n pocas preocupaciones 
con ese m o t i v o . 
Por un lado la huelga. 
Por o t ro la pa rá l i s i s i n f a n t i l . 
V a n a tener que convencerse los 
ricos cubanos que lo m e j o r es fa -
bricar en lo m á s al to de l Vedado 
o en alguna de las frescas lomas 
que rodean a la Habana una resi-
dencia veraniega. 
Parece que la fus ión con A z -
piazo y sus fuerzas es y a u n he-
cho. 
Tampoco en esto nos hemos 
equivocado. 
E l a z ú c a r ha ba jado en estos 
d í a s . 
No s e r á po r los s í n t o m a s de 
paz, porque la r e s o l u c i ó n f ina l de 
Rumania ha venido a enredar m á s 
la madeja . 
Acaso se t ra te de. combinac io-
nes b u r s á t i l e s . 
;Y q u é s e r á de los portugueses? 
D o n Is idoro Corzo, m u y que r i -
dio amigo nuestro, a pesar de ser ¡ 
g e r m a n ó f o b o , parece que se ha 
incomodado algo p o r l o que de-
c í a m o s ayer de cretinos ant ia le-
manes. 
¡ H o m b r e , h o m b r e , si eso n o iba 
con us ted ! 
¿ Y c ó m o h a b í a de i r si estamos 
en el secreto? 
A l fin parece que se ha acorda-
d o que la estatua de M á x i m o G ó -
mez se levante en el Campo de 
Mar t e . 
Nos parece b ien , porque hasta j 
el nombre es s i m b ó l i c o . 
Y en cuanto a la obra de ar te ¡ 
o j a l á que el G e n e r a l í s i m o sea m á s 
afor tunado que su Lugar teniente . 
C a b e 
mas 
í 'AXiKENHAYUÍ E H U T O E N H U l t O 
H A I i A G A O O S P O R L/A P R E N S A 
Ber l ín , 31. 
I / a prensa viene publicando a r t í c u 
los encomiando a l general F a l k e n -
bajTi y aplaudiendo l a e l e c c i ó n del 
feldmariscal Hindenburg p a r a e l car-
go de Jefe del Es tado Mayor Gene-
ra l . . _ 
P R E O A U C I O T Í E S 3>E ITALIA 
R o m a 31. 
A consecuencia de l a amenaza que 
b a b í a becbo el P r í n c i p e de Bulow, 
siendo embajador de Alemania en 
R o m a , de que si declaraba l a gue-
r r a a Aleniania los teutones invadi-
r ían a Suiza para llegar r á p i d a m e n -
te a MUán, los italianos e s tán atr in-
cherando y fortificando su frontera 
con Suiza. B 
P R O X I M A S EIjEOOIONES E N M K -
J I O O . 
Ciudad de M é j i c o 31, 
E l s e ñ o r Aguttar, miembro del 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
de S. L 
nell, Arzobispo 
E n l a A p e r t u r a d e l a C o n v e n c i ó n d e l a 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a , e n l a C i u d a d d e 
N e w Y o r k , e l 2 0 d e A g o s t o d e 1 9 1 6 . 




Una t ierra libre, grande y hermo-
sa, bañadas sus costas por dos pode-
íosos océanos; sus montañas titáni-
cas custodiando tesoros inaprecia-
bles; sus inmensos bosque.s rindien-
do riquezas secularmente acumula-
das; sus ríos conduciendo las for-
tunas de millones de habitantes; en 
sus en t rañas , infinitos i-ecursos de 
abundancia y prosperidad—tal es 
nuestra patria. Si ésta fuepe una 
i'eunión de financieros o príncipes 
del comercio, la narración de nues-
í-ros tesoros naturales ser ía un te-
íaa inagotable, porque ei auditorio 
nunca se cansar ía de conoce.r, más 
>' más , lo que prometen los Estados 
Unidos a todos los que puedan apro-
vecharse de sus secretos y traducir-
los en oro. 
Pero por mucho que me exten-
Me,&e en el cuento fascinador, aún 
no habr ía revelado el verdadero mo-
tivo que debe inspirar nuestro amor 
patrio. Vosotros, que no estáis domi-
nados por móviles materiales ni pro-
Pósitos egoístas, sino por impulsos, 
Instintos e idealer, elevados, sólo ve-
céis en la enumeración de las rique-
zas de nuestra tierra, un hecho que 
j'o ape la rá a vuestras s impat ías . Y 
^ razón de esto es obvia. 
debe a que vosotros bien sabéis 
^ne, de los muchos millones de se-
^s que integran nuestra población, 
^ny pocos serán los llamados a señ-
a s e ante el escritorio del banquero 
y f igurar en las juntas direjctlvas 
cnyo negocio se reduce a contar r i -
quezas fácilmente adquiridas, y es-
tudiar métodos para acrecentar sus 
caudales. 
E l pueblo americano, con raras 
xcepciones, como en todos los paí-
^e3, se dedicará a esos trabajos du-
ros y mal recompensados que dege-
neran en carga intolerable, y para, 
«sos trabajadores las riquezas y los 
recursos americanos significan algo 
intangible e inasequible. 
Sólo hay una cosa e,n este mundo 
que pueda aligerar la carga y aliviar 
las penas de esos millones que tra-
bajan y sufren, y es una chispa Sa-
grada del fuego celestial que, a no-
ear de las influencias enervantes 'de 
la sórdida vida diaria, presta alas al 
«spíritu, y permite que el ser más 





pued© pasearse por 
Prado, c a l l e San 
Rafael, Cuatro Ca 
minos, e tc . . 
EN OTRO MUNDO 
U n ministro español, don 
Raimundo Fe rnández Vi l la -
verde, ministro de Goberna-
ción que fué en unía época 
de agitación estudiantil, l la -
mó "ánge les custodios" a 
los guardias de orden públi-
co que cargaron una y más 
veces contra los revoltosos 
| estudiantes... Si hoy viviese 
aquoi ministro, y viviese en 
: la Habana, aplicaría el ad-
jetivo y lo apl icar ía con 
justicia, a los guardias de 
la sección de tráfico. Ellos 
•on, en realidad, los ánge-
les custodios de los habitan-
tes de la H'abana; y para 
convencerse de ello, ahora 
que se ha puesto sobre el 
tapete la cuestión de la mor-
tandad que S. M . el automó-
vil ha elevado un grado má-
jdmo, bueno se rá observar 
que el mayor número de ac-
cidentes no ocurre precisa-
pient© en los lugares de más 
t ráns i to ; todo lo contrario. 
En los "Cuatro Caminos", 
que es el sitio de la ciudad 
por donde cruzan en todas 
direcciones m á s automóvi-
les, t ranvías , coches y carre-
tones de todas 'clases, "no 
hay novedad". ¿ Por qué ? 
Pues porque dos "ángeles 
ustodios" poUíen orden en 
aquellas filas interminables 
de vehículos, moderan sus 
ardores, les dejan franco el 
paso cuando en realidad es-
•á franco, les detienen, las 
g u í a n . . . Y lo mismo hacen 
con el aturdido a^atón que no acierta 
a cruzar aquel endemoniado laberinto 
lleno de peligros por todas partes: le 
amparan, en alto ei "club" detienen la 
circulación, y le pasan de Una a otra 
acera. 
Consecuencia de esta ligera observa, 
ción; ej beneméri to cuerpo de vigilan-
C I C L O N E N 
P U E R T A 
— ¿ P a r a qué me llamas, T ibur 
cío? 
—Te he dicho que subieras para 
decirte que presiento un ciclón. 
— ¡Dale con ios ciclones! 
—No té quepa la menor duda, 
Catana: tenemos otra vez ê I ciclón 
en puerta. ¿ N o ves aquellos stratua 
allí por encima de Managua? 
—Yo nada veo. 
—¡Cuidado que eres torpe! 
—Más torpe eres tú y loco poi 
añadidura. 
—1 Catana!.. , 
—Sí, hijo, de remate. Desde qus 
Valencia y Faquineto dieron en traer 
ios ciclones t ú tienes aventada la 
cayuca. Siempre con stratus, siempre 
con c í m b u l o s . . . j Qué sé yo! Y asi 
se pasan a lo mejor quince días sia 
mudarte los calcetines. 
•—¿Tiene algo que ver eso? 
—Que ver no, pero tiene otra co-
sa. 
— E s t á s luciendo de cuerpo entero 
toda tu ignorancia. 
— E l ignorante ere^ tú . 
—Te digo que vamos a tener ci-
clón, Catana. 
—Basta, que tú lo anuncies para 
que no \'enga. 
—Ahora es infalible. Las corrientes 
superiores vienen del norte; aquellos 
nimbus corren del sur lo cuail es im 
dlclo de que ©1 vértice de la tormén-
( P A S A A l^A P A G I N A C U A T R O 
n t e m á s . . . 
q u e e l c a b l e 
Los expertos dados a las emocio' 
nes m á s o menos truculentas qu€ 
proporcionan los cables informado-
res de la guerra, es tán decepcionados 
y ya sin aquel comprensible entu-
siasmo de los primeros meses de la 
gran contienda. 
Y la decepción se explica lógica-
mente por el absoluto fracaso que 
han tenido esas emociones cablegrá-
ficas. 
Aparte del sostenido y discreto re-
sumen de los boletines dei la campa-
ña, en los cuales se abusa un tanti-
co, como dir ían en la perturbada y 
rica t ierra azteca., del conocido tér-
mino sintét ico: "Por nuestra parto 
sin novedad," hay ta l contradicción 
en los comunicados oficiales, que po-
dríamos afirmar sin tepior a equivo-
carnos que dichos comunicados pare-
cen escritos paralelos, a juzgar por 
su redacción igual y siempre opues-
ta al correspondiente parte d«l ene-
migo. ^ 
Y no es esto, con sea" tan malo, la 
peor del caso. 
Lo decididamente bufo es t á en la 
llamada guerra de noticias que con 
su cuenta y razón realizan a "mer-
veille" las astutas y avisadas agen-
cias cabíegráficas. 
Y es para re í r se un rato con los 
bien tramados infundios que vienen 
de todos los frentes y de las ciuda 
des fronterizas a los pueblos conr 
batientes. Y de ahí resulta que; des-
mentido hoy lo que se dijo ayer y 
anulada una "bola" cablegráf ica con 
otra posterior y rectificadora, ha 
perdido la emoción del cabio todo su 
interés sensacional y los espír i tus 
dados a esas impresiones trucu'lon-
( P A S A A L A P A G I N A IDOS.) 
OARDETíAIi O'OOXNKLL. 
igualdad fundamental humana, al-
ce sus ojos ante los más encumbra-
dos, sintiéndose hombre puesto que 
tiene conciencia de poseer un alma. 
Porque tiene el sentido de ser un 
hombre igual a les demás, y no algo 
poseído, un bien mueble; una perso-
na, con cuerpo, mente y corazón l i -
bres. En otras palabras: se consuela 
con su suerte, aunque la única cosa 
que constituye su riqueza terrenal, 
su felicidad terrejial, es su libertad. 
Y como toda América es hogar d¿ 
hombres libres sobre los cuales on-
dea un pabellón de libertad e igual-
dad, la amamos con un amor sólo so-
gundo al que debemos al reino de 
Dios. Privad a una nación de sus 
libertades, ¿ y qué vale lo demás que 
posea ? ¿ Qué son minas preciosas, 
industrias fabulosas, lujos y comodi-
dades, sin e' derrícho a la libertad 
para pensar y obrar? Nada; es como 
si se le arrancaran los ojos a un 
( P A S A A L A P A G I N A S E I S ) 
tes de tráfico debiera 'aumentarsa 
considerablemente por que está pro-
bado que en donde presten servicio, 
por mucho que sea ei t ráns i to o aglo-
meración, no ocurren desgracias mo-
tivadas por automóviles, principalmen-
te, y por otros vehículos. Buena prue-
ba de ello es la tranquilidad con que 
A Cuatro Caminos 
fuimos: una, dog y 
más veces; por la 
mañana y por la tar-
de. Nos quisimos 
iar cuenta de lo que 
jra aquel maremag-
lum. Y a fe que al 
fato de estar en ob-
jervación parecía co-
no si nos doliesen 
los brazos y se nos 
fuese la cabeza solamente viendo 
cómo -os dos vígilante.s, allí de pos-
ta, dir igían el movimiento. 
¡Qué Toscanini, n i qué Mignone, 
n i qué Serafín, ilustres maestros 
concerrtadores y directores! Para 
i directores, los dos vigilantes de pos-
j ta en Cuatro Caminos. Con el "club" 
en la diestra y la izquleírda en mo-
vimiento también, ¡con cuán ta preci-
sión conducen aquella abigarrada 
"orquesta"! ¡Qué manera de marcar 
la entrada y qué modo de llevar un 
concertante y de dar salida y parar 
en seco! Maravil la ver cómo llevan 
el compás y cómo no toleran que 
desafine nadie. E l t r anv ía que tiene 
prisa porque lleva unos minutos de 
retraso, se detiene sumiso a la m á s 
mínima indicación de la "batuta-club" 
para dejar paso a los carretones que 
Será probablemente un hecho que 
al ver la luz estos comentarios sobre 
la inevitable huelga de ferrocarriles 
del nor teamérica , se le haya encon-
trado so'ución o en su defecto, la 
paralización ¿de millares de l íneas su-
i r a un descanso. Y pudiera ser que 
lo ne.cesiten. Esas inmensas barras 
de acero tendidas a lo largo y al 
t ravés, y en todas direcciones sobre 
3 , tierras de la Unión, estrujadas de 
^ t T n ^ r W ^ ; ; r v i c ^ e r s T l fTa- continuo por el incesante rodar de 
I m a n t e ^ o ' ^ ^ ?' ^ 
P l á t i c a o b r e r a 
tener su impetuosa marcha, lo mismo 
que el atolondrado "Ford", en espera 
de que el maestro director le marque 
la entrada. Y todos, t ranvías , coches, 
autos, carretones, "ejecutan" a cons-
clencia sumisos a la batuta inflexible 
y n i pierden el compás n i adelantan 
(un t i empo . . . Ytodos, a una, se de-
tienen cuando ê  vigilante de tráfico, 
compadecido de un grupo de peato-
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
Rumania se ha mostrado activa y 
previsora cuanto a las ventajas que 
procura una ofensiva enérgica y r á -
pida, cometiendo, en cambio, lo que 
califico de error cuanto al punto ele-
gido para romper las hostilidades. 
A media movilización desde el año 
pasado, cuando los rusos doblaban la 
cima de los Karpatos para caer sobre 
las llanuras de Hungr ía , el gobierno 
rumano decretó la movilización ge-
neral del ejército poco después, la 
que se vino haciendo paulatinamente 
y con gran esmero sin esperar el de-
creto del Rey Fernando, publicado 
anteayer para ocultar que se había 
obrado con premeditación y alevosía 
en la declaración de guerra. 
Rumania estaba preparada y sus 
tropas esperaban órdenes en los cam-
voa da concentración de J a s í . sobre la 
frontera rusa. 
De este modo confiaba al futuro 
adversario, que no tendr ía tiempo de 
situar fuerzas en los puntos estraté-
gicos, o, por lo menos, aquellas re-
su l ta r ían poco numerosas ante los 
núcleos de caballería rumana encar-
gados de ocupar los pasos principa-
les por donde se efectuaría la inva-
s ión. 
Se equivocaron en Bucharest. Los 
austr íacos habían distribuido fuerzas 
s i tuándolas convenientemente en el 
tablero, y no esperaban sino la trai-
ción rumana para adelantar sus peo-
nes y comenzar el match. 
E l hecho de haber sido detenidos 
los rumanos en los distintos frentes 
por donde avanzaron, lo demuestra. 
Ahora bien, ¿ p o r qué avanz-a el 
1 ( P A S A A t¡h. P A G I N A C I N C O ) 
C O N V E N O I O Í í M U N I C I P A L L I B K -
K A L - R A D I C A L D E P I N A R D F L 
R I O . S U C O N S T I T U C I O N . 
Ayer Ueg-ó de P i n a r del Rio , el 
doctor J o s é González Velez, Comisio-
nado para entregar a l General Her-
n á n d e z el acta de c o n s t i t u c i ó n de l a 
C o n v e n c i ó n Municipal en que se han 
agrupado los amigos y adeptos del 
ilustre general con l a d e n o m i n a c i ó n 
de "Partido Libera l Radica l '^ 
L a Direct iva ha. quedad-, constitui-
da en la siguiente í o r m a : 
Presidente: doctor Jaian Gonzá lez 
Alcorta y Velez Caviedes. 
Vices, s e ñ o r e s Tirso Mesa, Mauro 
Regalado y Dliigo Conil l . 
Secretario General doctor Isaac 
Alvarez del R e a l 
"Vices, s e ñ o r e s F e m a n d o Rlvcro 
O b r e g ó n y J o s é F e r n á n d e z O b r e g ó n . 
Tesorero, s e ñ o r J u a n Cabeda M a r -
qués . 
Vice, s e ñ o r Porc iano Rlanoo. 
Contador señor Guil lermo Valvce-
de y V i c e s e ñ o r Rafael L a r a . 
A l t i e m p » u p constituirse fivó de-
signada la c o m i s i ó n que en un plazo 
de 7 d í a s f o r m u l a r á la candidatura 
S U C E S O S 
D E F A N T A S I A 
E l agente Mi la ocupó en la ca^a 
de p r é s t a m o s i t i e n l a calle de Mar-
tí, frente al M e l a d o de Regla, cua-
tro vestidos de fan tas ía que le fue-
ron estafados a Manuel Routman. 
C I R C U L A D A 
U n a g « n t e do la P o l i c í a Judi?.¡a., 
a r r e s t ó a E s t r e l l a F e r n á n d e z de Ma-
loja 173, por estrs, c irculada por es-
c á n d a l o . 
si t a l ve.z y a pesar de su aparente 
inmovilidad no protesten también del 
excesivo trabajo a que se las some-
te y sumen su s impat ía a la de loa 
operarios forzadoa a correr sobro las 
•mismas. 
En los preceptor bíblicos, hallamos 
que ^1 descanpo no solo se le impo-
nía al hombre y a los animales de 
trabajo, sino que también se hacía 
CTctensivo a la tierra laborable. Pero 
es que el libro maestro no debió con-
tar con la química que hoy nutr^ a 
la t ierra para hacerla incansable y 
siempre fért i l , dicen los sabios; pe-
ro como todo, absolutamente todo 
nos lo da la t ierra; probablemente 
este mete y saca de. combinaciones y 
substancias sacadas de la misma ma-
t r i z generadora, al andar del tiempo, 
pudieran resultar ineficaces e Impro-
ductivas y la protesta por la fal ta del 
descanso pudiera sef evidente y el 
alcance del libro mosaico más pal-
pable y cierto. 
Pero dejando este discurrir de los 
tiempos viejos y que la ciencia dea-
echa, cuando ya del aire» sacamos 
ázoe, base de todo alimento; cuando 
le extraemos é te r y ozono para la 
cura de nuestras enfermedades y 
arrancamos a la a tmósfera el fluido 
que, hace mover nuestras máquinas y 
prende la Inz de nuestras urbes, pa-
rece pueril el preocuparse de nada. 
La naturaleza, en sus pródigos al-
macenes, tiene la infinita reserva do 
inagotables recursos para dispensar-
los al hombre laborioso. Nada cobra 
por sus productos. Son do todos y 
en particular de los más dignos da 
merecerlos. 
¿Y quiénes son los m á s dignos? 
, (PASA. A, L A PAOOLNA, CUATRO 
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E D I T O R I A L E S 
i E M P R E L O M I S M O 
Los informes consulares ele los 
agentes de la República en distintas 
plazas de Europa y América, al ha-
cer referencia a las dificultades con 
que tropieza el tabaco cubano para su 
introducción en los mercados extran-
jeros, se lamentan del incremento to-
mado por la fabricación del producto 
nacional, que hace aparecer por todas 
partes como elaboración cubana el 
tabaco que se expende con etiquetas 
que en español o en inglés llevan el 
nombre de la capital de la Repú-
blica. 
Muchas son las veces que los inte-
resados han tomado acuerdos y soli-
citado del gobierno su intervención en 
pro de la industria nacional, compe-
tida de manera ilegítima y en cir-
cunstancias bien poco favorables para 
los intereses cubanos. 
Pica ya en historia eso de la falsi-
ficación, y de nada han servido las 
protestas y reclamaciones que se han 
formulado con tal motivo. La manera 
más eficaz de defender un producto 
de la competencia de sus similares ile-
gítimos es organizando la propagan-
da de los legítimos, llevándolos al 
mercado donde el consumidor pueda 
examinar, comparar y salir de los erro-
n lio 
B a t u r r i l l o 
E l domingo próximo los conserva-
dores de m i provincia h a r á n ia do-
Bignación oficial de candidatos para 
los cargos eleictivüs. Y precisa que 
un ©levado espír i tu presida las decr 
Biones de la asambltia, que el des-
interés, la justicia y ©1 fttnoi* a la 
pobre reglón occld©nta¿ &e sobre.pon 
gau a lnTeroseiS egoís tas y a combi-
naciones fraudulentas. La candida-
i tura conservadora debe ser limpia, 
hermosa., para que los liberales, pr^ 
i sidiclos por mi particular amigo el 
: general Nodarso, sientan estimula-
dos y presenten otra, digna de com-
res que explotan los que saben apro-
vechar la fama del producto acredi-
tado. Ni la acción oficial ni cuanta 
gestión se practica cerca de los go-
gobiernos de otras naciones darán re-
sultados efectivos que pongan a nues-
tra industria a salvo de la mala fe de 
los negociantes que se encuentren con 
oportunidades aprovechables para rea-
lizar lucrativas operaciones. Sólo la ac-
ción expansiva del comercio que lle-
ve a todas partes, bajo la protección 
oficial, la propaganda de la produc-
ción cubana puede impedir que las fal-
sificaciones sigan suplantando en los 
mercados la importación legítima. 
No es de ahora el convencimiento 
de que el verdadero camino es el que 
acabamos de indicar y que mientras 
no lo sigamos se perderá el tiempo y 
el dinero sin ver por parte alguna la 
solución que evite el mal de que fre-
cuentemente se vienen produciendo 
quejas. 
Puesto que sobre ésto existen pro-
yectos de expansión mercantil nada 
más lógico que llevarlos cuanto antes 
a la práctica «i se quiere encontrar 
fin a las persistentes reclamaciones 
de que en distintas veces nos hemos 
hecho eco. 
H a s t a e l S á b a d o . . . ! 
Y no le venderemos más que un traje, 
por ser el UNICO día en que 
no ganamos dinero. 
LA V E N T A J A de la compra el sábado, único d í a de precios" populares en L A 
S O C I E D A D , es tá en que por el precio d e un 
traje, se viste con elegancia y aun queda dinero 
para el bolsillo» listo para otros gastos. 
Traje dril imitación seda cruda $ 5-50 
Traje dril marca D. 7-50 
Traje Palm Beach 8-00 
Traje dril blanco S 100. 11-50 
Traje muselina. 17-00 
T R A J E " T R O P I C A L " 
PRECIO ESPECIAL POR ^ f\f\ 
F I N D E T E M P O R A D A $ Z U . U U 
ob^po 65 L A S O C I E D A D Teléfono A-2436. 
Miente más... 
( V I E N E DE L A P E I M E R A ) 
tas a larga distancia de la guerra se 
siemien defraudados on sus más le-
g í t imas esperanzas y hasta profio 
ren amenazas de no leer los burlones 
comunicados de la campaña. 
Pe r̂o, bien mirado, si le quitan a 
la guerra esta amenidad informado-
ra ¿qué le dejan? 
Las empresas cablegráficas es tán 
empeñadas, y nunca mejor que aho-
ra aplicada esta palabra, en una for 
midable guerra de meintlras, m á s hu-
maua y agradable que la otra, poi-
que a lo menos no causa terribles ba-
jas. E l buen público protesta del en-
gaño por la suprema razón de que le 
han robado el derecho a emocionar 
wy petir con aquella, de doude, resulta-
t rá elevado el nivel representativo y 
.servida leal y eficazmente la poquo-
fia patria de Cirilo Villavejde y 
Samlallo de Noda. 
Por lo pronto, se anuncia que as-
p i ra rán a sentarse en" o] Senado, 
Portaaj figura de arrastre en occi-
dente, y Wifredo Fernández , el 
por tantos t í tulos beneméri to vue'-
tabajero, político de inmensos re-
cursos y hombre que h a r á panjel br i-
llante do quiera que so presente. 
Ocho años de su actuación en el 
Senado garantizan a Vuelta Abajo 
ocho años de atención y defensa por 
parte de los poderes públicos. 
Para ^presentantes vuelve a so-
nar ei nombre .dea doctor Maña«. 
pinare.ño de prestigio. Y pe anuncia 
la asph-ación de Vicente Santo To-
más, persona decente, batallador 
hombre de partido y conservador de 
probada consecuencia. Epte amigo 
mío es un "selfmademan" en la es-
tricta expresión del vocablo inglés.' 
Huérfano desde niño, sin recursos, 
por sí solo se lia abierto paso y ocu-
pado sitio saliente en los asuntos del 
país. Casi adolescentei, creó una fa-
milia numerosa, ievantó v.n hogar 
guanajayense muy digno, se identi-
ficó con las aspiraciones y necesid;.-
des de mi v i l la natal y 'es una de 
ias personalidades m á s " salientes de 
provincias. 
No tiene t í tulo académico* no ha 
podido desatender en las íiúlas sus 
premiosos deberes de ciudadano y 
padre; pero ya quisieran para ellos 
algunos doctorados su inte¡ligencla, 
su conocimiento de las leyes y su 
práct ica forense. 
Santo Tomás no será una medio-
cridad en la Cámara , y Pinar dul 
Rio, y particularmente Guanajay, 
Marie-l, Cabanas, el extremo oriental PV'J£í0Jna f1^1"6^3 .hábile8 siguen de la provincia, ' t endrán en él lo que 
explotando el juego de la informa- hasta ahora no han tenido, un abo-
eión camelística. 
Y como al finaJ de la imponente ' ¿i¿0 
tragedia la verdad se Impondrá por 
la incontrastable fuerza de los he-
chos, vámonos riendo con los infun-
iios bélicos, ya que bien poco nos 
-uestan. 
gado incansable y un defensor deci-
Y suena otro nombre que me es 
conocido: Eulogio Sardiñus, coronel 
do Estado Mayor del Ejérci to Liber-
tador y abogado de exc í ' en te con-
cepto público. Después de ofrendar 
p. su patria juventud y vida en ia 
manigua y de desempeñar notable-
nos espíri tus dados a la truculencia mente un cargo en la policía de la 
sensacional de los cables que tan Habana, hízose, doctor en derecho 
Lamentando solo que hayan per-
dido la emoción informadora los bue-
saneados ^sos le cuentan a los oe 
rlódicos, únicas víct imas propiciato 
rias de la famosa guerra de menti 
r a s . . . disfrazadas de noticias im 
portantes 
Tomás Servando Gutiérrez, jueces no podían dar nota d 
Neumáticos especiales 
para nuestro clima 
Muchos automovilistas se quelan de que 
ios neumáticos les duran muy poco, que 
\ tienen que gastar dinero en abundancia 
I y qae a la postre salen mal servidos. 
Estos señores se quejan porque quieren, 
1 porque ellos mismos tienen la culpa de lo ! patencia 
público, ante un tr ibunal ilustre, for-
mado por esas tres grandes figuras 
de la jurisprudencia cubana que so 
llaman José A. del Cueto. Ricardo 
Dolz y F. Sánchez Puentes; tales 
sobre,-
saJiente a Eulogio Sardiñas sino me-
recidamente. 
Letrado Consultor del ayunta-
miento capitalino, diputado de la 
Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogadea, vicepresidente de la Azu-
carera Hispano-americana, etc., en 
todas partes ha demostrado su com-
y honorabilidad. 
C a s a de ó p t i c a , que sgt is , 
f a c e p r o n t o a l c l i en t e dán 
d o l e l o s m e j o r e s e s p e j u e i n c 
c o n c r i s t a l e s f i n o s y arma 
d u r a e l e g a n t e y c ó m o d a 
E n " L A E S M E R A L D A " 
el surtido de cristales y arma' 
duras es tán grande, que t Z 
los gustos se contentanT 
precios tales, que todos los 
bolsillos pueden con ellos. 
P o r 1 p e s o 
T-Cristales con armadura de aluminium de ioji^J 
P o r 2 p e s o s 
-¡-Armadura de oro enchapado 
que w.'nca ennegrec&y cristales fim£|' 
P o r 3 p e s o s 
-p-Piedras de calidad supe-
I rior, montadas en oro relie nñT 
p e s o s 
Vidrios insuperables y armadura 
-rde oromacizoT clase extra. 
El reconocimiento de la vista es gratis 
y lo realiza un óptico experimentado. 
Se despachan las recetas délos Sres. oculistas 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL 11>á TELEFONO A-3303 
ENTRE A G U I L A Y A M I S T A D 
C U V 
En todos los pueblos que son puer-
tos ele mar se atiende preferentemen-
te al hermoseamiento del litoral, a 
procurar que las bahías presenten a 
la vista del viajero perspectivas agra-
dables y a que la población tenga 
junto al puerto lugares de expansión j 
desde donde se pueda contemplar el I 
espectáculo del tráfico marít imo. En 
todo el litoral de la bahía de la Ha-
bana se han ido construyendo obras \ 
que cierran por completo la vista del 
mar, como si nos hubiésemos propues-
to levantar nuevas murallas que nos 
separen de la comunicación marít ima 
y como si al viajero quisiéramos ocul-
tar la población para reservar sólo al 
que desembarque el derecho a ver el 
tránsito de sus calles, la nota de ac-
tividad y de vida que da a la capital 
de la República característica alegre 
y simpática. 
Ya que no es posible abrir al mar 
algunas calles de las tantas que de-
bieran tener comunicación con el lito-
ral, pudiéramos llevar al lado opues-
to de la bahía algunas reformas que 
hicieran de ciertos lugares sitios en-
cantadores donde a determinadas ho-
ras las familias pudieran trasladarse 
fe. disfrutar a la sombra las impresio-
nes del cuadro de vida que ofrece un 
puerto concurrido, y donde los niños, 
ante el hermoso espectáculo, dilataran 
la vista hasta abarcar extensos pano-
ramas que fueran generando en 
su mente virgen conceptos amplios de 
la vida, abriendo sus inteligencias al 
porvenir con ideas de la grandiosidad 
de los pueblos que trabajan, con 
ejemplos de lo que la inteligencia y 
la energía humanas son capaces de 
hacer cuando se las preparan y di r i -
gen con acierto. 
Nada daña tanto a la infancia, en-
fermando sus almas cuando aun no 
han llegado a formarse, que el encie-
rro en lugares donde sólo cuadros de 
miserias se ven y conceptos mezqui-
nos de las cosas y de las personas se 
pueden adquirir. Hay que buscar para 
los hombres del mañana vida de aire 
y de luz; y aquí donde la luz adquie-
re de la Naturaleza los más intensos 
fulgores no hay por qué dejar a la 
niñez encerrada en sombrías impre-
siones. 
Hagamos jardines inmediatos al 
mar, dejemos que la propia naturale-
za colabore en el desarrollo de las in-





F e r r e r y C i s n e r o s 
I T í C i E N 1 E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Obispo , SO, altos. T e l é f o n o A - 8 8 4 2 
C 4356 alt 15t—8 
El club sa vador 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
nes que esperan el momento cru-
ear la calle sm peligro, levanta el 
club" y los acompaña con solicitud 
s^rdaderamente paternal. 
Lector: una hora de plantón en 
Cuatro Caminos, resulta un espectácu 
lo consolador. Por un momento te 
mentirás en oto muño : un mundo or-
flenado, rítmico, serio, e^ ei qUe ca. 
da cual tiene conciencia de su saber 
V «s respetuoso y obediente; en el 
5ue el "choteo" no existe. Otro mun-
tto, en f i n . 
UNOS DATOS CURIOSOS 
Eduardo Corrales se llama uno de 
los vigilantes que en Cuatro Cami-
feos prestan servicio. Supimos su nom 
bre cuando, fuera del servicio, ¡e em. 
prendimos dispuestos a interviuvarle. 
Eduardo Corrales lleva cinco años on 
Aquella posta y es todo lo inflexible 
&ue ha de ser un vigilante da t rá-
fico y todo lo amable que puede ser 
ín hombre al sor interrogado de so-
petón. 
— ¿ C u á n t a s horas tiene de servicio 
'n cada turno ? 
—De seis a. m. a doce y media en 
Ino y de doce ml a seis en otro. 
— Y horas de descanso ? 
—Mire usted, ahora termino (eran 
&s doce) y no entro hasto hasta ma-
lana a las doc^. Si hay a lgún ser-
ficio extraordinario, como el de los 
íábados en San Rafad, o a lgún acto 
tficial que implique aglomeración de 
público, o incendio, etc., he de prestar-
b ndemás del corriente. 
—¿ Qué sueldo tienen ustedes ? y 
Uspense. 
—Cincuenta y cinco pesos. 
— ¿ Y ropa, capote de agua, e t c . ? 
—Va de nuestra cuenta todo. 
— ¿ D e quién reciben órdenes para 
la distribución del servicio ? 
—Del jefe de la Sección de Tráfico, 
teniente Alfredo Alvarez, en ¡a Je-
jfatura. E i distribuye y eSCoge ei per-
I sonai de ias tres secciones que son 
I la de ca-ballería, infanter ía y motoci-
cletas. 
| — ¿ H a calculado usted, así por al-
:to, cuántos vehículos pasan en todas 
direcciones por Cuatro Caminos? 
—Una vez Se hizo ei cálculo, antes 
de que circularan los Fords, y el re-
sultado fué de diez m i l vehículos. Con 
que ahora . . . 
—Una enormidad. 
— Y desde que se estableció ei mer-
cado de la Concepción, el número de 
carretones ha aumentado. Y ahora ol 
de t ranv ías , porque hay los especiales 
durante esta época de baños de mar. 
—'¿ Muchos accidentes ? 
—Antes los había frecuentemente. 
Usted recordará varjos casos de muer-
tes por aplastamiento. Ahora, desde 
que se estableció nuestro servicio, te-
nemos la satisfacción de decir que no 
ocurren desgracias. 
— ¿ L e a costó mucho hacerse obede-
cer en un pdincipio ? ¿ Quiénes fueron 
los más rebeldes? ¿Los carretoneros? 
i Los chofers ? ¿ Los cocheros ? 
—Los motoristas: a lo mejor venían 
retrasados y no querían detenerse. 
Pero como nosotros no entendemos de 
retrasos n i de prefereoicias y sí solo 
; de ordenar el tráfico sin perjudicar a 
unos en beneficio de otrog y fuimos 
inflexibles, pronto se amoldaron co-
mo todo ei mundo. Hoy no hay quien 
desobedezca y todos cumplen bien !o 
que en bien suyo se les indica. 
LA T N F L E X I B I L I D A D . . . Y E L L A S 
Hemos dicho que el vigilante 
Eduardo Corrales és tan amable co-
mo inflexible. Es difícil hermanar la i i tas de reconocimiento. ¡Oh, el deber 
ga lan te r ía con la ordenanza; y no amablemente cumiplido! 
obstante... Nosotros hemos visto, De a lgún lujoso auto ha partido al-
temprano, llegar el t r anv ía dei Cerro fjuna ve?; una mirada suplicante, pre-
abarrotado; muchas mujeres y jóve- cedida de un gesto de mohín, salido 
nes, oficinistas, en los asientos; con- del fondo de la potente máquina, ocu. 
tando los mindtos que faltaban para pado por elegante dama; y al rata, al 
llegar puntualmente al Bonco o Se- ndicar el "club" amablemente que po-
cretar ía que fuese. Y hemos visto el día marchar el auto, una ligera inc.i-
"club" inflexible del vigilante como .ación galante ha parecido decir. . . 
detenía el t r anv í a ; y hemos visto aso- -es muy duro el deber y si de mí de-
madas muchas cabecitas impacientas, pendiera . . . " 
y hemos oído s ú p l i c a s . . . "que llega- F I N A L M E N T E . . . , 
remos tarle'"... "denos salida". Y he. Ahora que resulta un problema la 
mos visto cómo, llegado el momento, /ida, dado lo que menudean los des-
tie ha dado salida al t ranvía y han janzurramientos (siempre casuales) 
desaparecido las cabecitas de las ven- levados a cabo por los automóviles, 
tanillas y como se han cruzado mira- | justo es rendir tr ibuto de admiración 
'a los vigilantes de tráfico, a los que 
-lebemos considerar como amigos pre-
dilectos. Justo es recordar al general 
Arrruando de J. Riva, qu© fué quien 
implantó en la Habana tan útil ser-
vicio cada día más necesario; servicio 
que ha venido a dignificar al "tolete", 
un tiempo alg-o desacreditado, convir-
t iéndolo en un símbolo bajo cuyo 
brigo nos sentimos más seguros que 
nunca. 
i A h ! . . . Ya que «1 tráfico de vehícu-
los gracias a los vigilantes de la be-
nemér i ta sección es un hecho, ¿no se 
nodría inventar algo para regularizar 
1 dí t ráfico de personas ? 
También ei general Armando de J. 
Riva se se propuso enseñar al público 
a llevar su derecha por la calle. A l 
efecto mandó colocar letreros en las 
aceras explicando al t r a n s e ú n t e cuál 
era la que debía ocupar. 
Pero, icá! 
Dénse ustedes una vuelta por cual-
quier calle, la de Obispo por ejem-
plo, y . . . 
Enrique COLL. 
PALM B E A C H , A $8 
rae i. s pasa. y como representa a Pinar del 
E n vez de comprar cualquier neumático, T>^ „, rvl^oo^ AP> \rc^^^^ ,-
rleben escoger l¿ mejor marca, la qué Rio ^ el Consejo de Veteranos y 
erdaderamente fabrica neumáticos espe- como e,n Pinar del Rio tiene amis-
iales para nuestro clima, en fin, la mar- tades intereses, s i m p a t í a s y buen 
a "Firestone." Estas gomas "Firestone," l ^..^ i l„„x_ uí i„_ 
roplcai Especial, son las de más bajo i nomb,r,e' í'reo que h a r á n bien los 
recio con arreglo a la calidad y las de I asambleiotas destinándole uno de los 
aayor duración. 
Su Agente: señor José Alvarez, Arambu-
o 8 y 10. 
primeros puestos en su candidatura. 
Supongo que otros candidatos tan 
valiosos se d i spu ta rán los sufragios 
conservadores; pero si así no fues?, 
excito a mis conterráneos a que 
piensen, se despojen de pasioncillas 
y seleccionen, para que su candida-
tura sea de tal prestigio y popula-
REMISION DE CERTIFICADOS ridad, que obtenga la mayor ía y 
ILa. Dirección de Sanidad remite a l obligue a la oposición procedimien-
D e S a n i d a d 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- . — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
OUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
| 
señor Angel Oliva los certificados de 
..nálisis quirúrg-icos y bacteriológi-
cos de varias muestras de agua d-e un 
oozo de Blanquizal, en Luyanó. 
U N A E X H U M A C I O N 
A l Jefe local de Sanidad de Guana-
jay se le devuelve la solicitud de tras-
lado de los restos que desea exhumar 
deel señor José Collado, por corres-
)onderle a esa Jefatura informar con 
respecto al asunto. 
OTRA E X H U M A C I O N 
Ha sido autorizado el señor Rober-
to E. Moreiló, para que pueda exhu-
mar y trasladar en el Cementerio de 
Cristóbal Colón a otro lugar del mis-
to análogo, asegurando así el cré-
dito patr iót ico de nuestra regiói":, 
muy necesitada de hombres que se-
cunden la acción siempre amorosa y 
efectiva de Wifrsdo Fernández . 
Emil io García Somoz^, de la 
i Macagua, me escribe dolido de que 
' antes de haberse podrido totalmente 
el cuerpo de su joven hijo, asesina-
do infamfcTTieíite, el matador se pa-
see orondo por allí, acompañe a los 
políticos en sus propagandas y haga 
alarde d3 su impunidad, merced a un 
mdulto injustificado, para el cual 
mo los restos de la señora Josefa i ha debido ser preciso el perdón del 
Oreja y J iménez. 
PARA ENGORDAR 
Lafl nnichnchas y también las señoras 
cunnffd <iuleren aumentar su peso, saben 
que rtoben tomar reconstltu5rentes, y nin-
guno es mejor que las Pildoras del doc-
tor Vernezobre, que se venden en su de-
pósito Neptuno 91 y en todas las botitas. 
Aumentan el peso, porque reponen el 
desgaste físico natural de la vida y el 
caudal de carnes que el clima cálido hace 
perder se nlyela, porque las fomenta. 
padre infortunado, arteramente p r i 
vado dei hijo que era la esperanza 
de su vejez. 
Enemigo de los indultos, si causas 
especiales y poderosas no los ate-
núan, comprendo q 1 dolor del pobrs 
padre, y me explico una vez m á s la 
previsión de esos yanquis cuya "ley 
de Lynch" se anticipa a perdones ta 
íes, lastimadores de la conciencia 
pública. 
Quede a mi comunicante la triste 
Por estar a fin de temporada "Las Ga-
lerías,' O'Rellly y Compostela, han hecho 
una rebaja extraordinaria en sus famosos 
trajes de Palm Beach, que corno bien sa-
ben los elegantes, son los mejores de es-
ta tela que se venden en la Habana. 
"Las Galerías" da sus trajes elegantí-
simos, de todas medidas, a $8-00. 
¡Ilay que aprovechar esta oportunidad! 
DOLORES ALIVIADOS 
Cruel padecimiento el de la estrechez 
de la orina. Prodtite nn dolor tremen-
do, que con lo único que se alivia es con 
las bujías flamel. Los que padecen de es-
trechez, deben siempre llevar consigo las 
bujías flamel; esta precaución es de gran 
conveniencia para ellos, pues les evita 
muy malos ratos. 
Siompre que las pida, indique si desea 
las bujías flamel para la estrechez o las 
bujías flamel contra ciertas dolencias con-
tagiosas. 
Venta: Sarrá. .Tohnson. Taquechel, doc-
tor Goudález, Majó y Colomer y farma-
cias acreditadas. 
EBRA AROMATICA DE WOLFE 
^ U H i C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A se 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Teléfono A-1594. • Obrapía, 18. - Rabana 
1 
Juego para señori ta , estilo Adam, 
marf i l . 
Juego para comedor y de cuarto de 
caoba y marqueter ía , estilo Inglés, 
últ imo modelo, lo más elegante pue 
de usted obtenerlo en la muebler ía 




A n u a d e o r n o 
compensación, el consuelo miserar 
ble, de que no es él solo el hombre 
áe bien que pierde un ser querido a 
manos d^ un pasional, y ve a este 
feliz y estimado, allí mismo donde 
corrió la sangre de la víctima y ca-
yeron al suelo, amargas y copiosas, 
las lágr imas do una madre amorosa 
[; de un padre infeliz. 
No ha de resucitar el asesinado 
porque su matador yazca en prepi' 
dio; no ha de aminorar la angustia 
de un hogar porque otro hogar la-
mente la ausencia de un Individuo 
de la familia; pero al menos los go-
biernos que indultan debprían ser 
más respetuosos con el d^lor ajeno, 
prohibiendo a los indultados la con-
vivencia con los familiares de sus 
víctimas. 
Ya qua consideraciones políticas, 
que compromisos de amistad, que el 
hábito de desgobernar mantengan 
esta corruptela de los perdones sin 
justificación, creo que muy bien po-
dría establecerse en oí decreto la 
prohibición de que el matador yol-
viera al teatro de su hazaña, mien* 
tras allí viviera una madre inconsír 
¡ablft o unos huerfanitos sin ven-
tura. 
Yo he visto, y no d9 ahora, desda 
que España cesó con sus "métodos 
reaccionarios," yo he visto más de 
una vez cruzar por frentei a mi puer 
ta, al asesino indultado y al herma-
no ' o a] hijo del muerto; al padre 
de la niña violada y sí látiro vio-
lador, al ladrón sin alma y al mó-
cente robado, y no he podido expli-
carme ese desprecio al derecho, al 
honor, a la propiedad, al dolor y a 
la tristeza de ciudadanos honrados y 
de familias honradas, por parte de 
quienes nrecisamente están oblip' 
tíos al cumplimie.nto estricto de la? 
leye« y al amparo de todo derecho 
legítimo, de todo principio sano & 
morail social, de todo lo que es m 
herente a una sociedad docente 
t<i seno de un país que presume ü o 
insto y de libre. ,,TvrTtm J. N . ARAMBIJRU 
vez 
impotencia. Pérd idas seminales, 
Esterilidad, « r e o , Sífilis o Her-
nias ü Onebrailaras. Goasuuas: 
de 12 a 4. 
BADANA, 19, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBSES, DE 
3 y media a 4. 
E L MEJOR A P E R I T I V O DE JERE2 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
F . M E S A ^ f n ^ J 
CUBA, 
Teléf owo A'49**L 
con las ESENCIAS 
= M Dr. JH0NS0N= más finas»«« 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De ?entat DS8&UESIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
MARCAS 
R i c a r d o M o r ^ 
I N G E N I E R O i N - D U S ^ j ^ c » » 7 
Exjefe de loa Xe*?***?" 4 ^ Patentes. A . 6 4 3 » 
BaratiUo, 7. ^to9' ,^r0 '»a ^nbaj"»' 
Apartado n^f'^enies ^ u u d 
Se hace cargo de I o « / K n t o 8 . S / ' f de 
Memorias y P ^ ^ V l ó n R!f1 mar** 
de patentes de ^J^nichés de ^js-
Marcas, Dibujos y Ocursos f GÍ¿-
Propiedad Intelectua . ultafl u ^ 
da. Informes periciales pStente ^ 
TIS. Registro de marcas ^ 
i ios países extranjeros r - Í a 
i tornaoionales. ^Tiv i D r V 
El NüfVO AlMtNDfi 
Mosaicos de todas 
j Exclusivos. Colores ' « f " . ^ 
i DESDE $38 A 120 EL m 
Cemento Vulcán,tc |A 
D E S C A M P S Y G A H 
1 Cano 2 5 . entre Infanta r ^ 
AGOSTO 3 1 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A TRES 
A^varez Suárez.—Recibida su 
i rt'a, y se le agradece mucho. Tenien-
írio tisted como ti^ne excelentes dispo-
í ^«ícioiies para «1 estudio y al mismo ti&rapo cierta previsaón para ei porve-
I * ir debe usted continuar en esta for-
W estudiando y trabajando aquí o 
Yi¿ donde halle usted mejores con-
'dlciónes de subsistencia. Puede usted 
i estudiar en las horas que otros jóve-
nes pierden con callejeos y diverslo-
i^es tontas. Lea libros út i les , de his-
! !toria, de ciencias y artes y buena 3i-
Uexiatnra y usted logra rá lo que desea, 
I 'si lo desea con toda ei alma y a todas 
I ívoraa. Tal vez se publique un libro 
i ícou Ia recopilación de pensamientos 
i 'ftulado "Destellos de Ar t e y de crí-
i ¡tfca,", en cuyo caco se anunciará pre-
i hvlairiiento-
R. G.—Oreo qne nunca se podía ga-
i Jber con cert€za si el universo es o no 
\ íes infinito. Los que lo creen f ini to se 
fbasan en que si fuere infinito no pre-
sentaría ei firmamento esos fondos 
í i-completamente oscuros, pueg si hu-
ribiese astros en ellos se dis t inguir ía al-
| S^una claridad y el cielo no es tar ía del 
ítodo negro en ninguna parte. La pro, 
I fyeccióu infinita de los astros har ía 
sque éstos al lá en lo más lejano visi-
í.ble, dejasen la impresión de una te-
' nue claridad parecida a la Vía Láctea, 
'-Bunque menos .intensa. Pero el telesco-ípio que hoy alcanza la lejanías extraer 
ftímarias, no aclara en lo más mínimo 
(esos manchones oscuros del f i rma-
í tnento. 
Un suscriptor—^Ei día 17 del actual 
; contesté su pnegunta diciendo que la 
/categoría del Arzobispo es superior a 
[la de Obispo y que ei naufragio del 
¡Titanic fué el 14 de abril de 1912. 
: Sorlano.—La palabra destino se ha-
[lla en todos los diccionarios sobre to-
¡Ido en el de Callejai; véalo en casa 
íde Albeia, Belascoaín, 32, esquina a 
ISan Rafael. Sobre si cada persona 
[tiene su destino, nada puedo decirle. 
LYo no creo en ei destino. E l indivi-
ftíuo puede con su voluntad in f lu i r en 
¡bien de sí mismo mejorando su suerte, 
'te. 
Un suscriptor.—No encuentro el 
pueblo de Xubia n i de Jubia ,en el 
Diccioniairio de pueblos de España . 
M . Fernández .—No hay m á s que 
un Gaitero de Libardón. Estuvo aquí 
hace pocos años y no sabemos donde 
se halla ahora. 
Mona Lisa.—Tiene usted razón; la 
hermosa artista llatmada Violeta a la 
que todas las noches aplaude ei pú-
blico en Mart í , ep la compañía de Qui-
nito Valverde, es mucho más bella da 
lo que aparece en la portada de "La 
Ilustración" La Violeta es un tipo 
ideal, blanco( rubio de cutis finísimo, 
AAaoNCiO 
T r a j e s C o p r e ESMERADO 
CONFECCIÓN PERFECTA 
T r a j e s 
D r i l c r u d o A v i a d o r 
í e s 
Dril Cocotal 
T r a j e s 
d e l i n o 
T r a j e s 
D r i l b l a n c o 1 0 0 
j 7 1 a c a b a d o d e 
n u e s t r o s 
t r a j e s s i e m p r e 
l l a m a 
l a a t e n c i ó n . 




T r a j e s 
D r i l b l a n c o 
$ 7 y $ 8 5 2 
S a c o 
A l p a c a n e g r a c o l o r f i r m e 
$ 6 y $ 9 
y a s t e l a s s e m o j a n 
m u y b i e n , p o r 
e s o n o s e e n c o g e n 
n i s e a r r u g a n c o n t 
. e l u s o n i e l l a v a d o . 
í i a u a n a m o r r 
M o n t e 71-73, 
F R E N T E A AMISTAD 
Catálogos gratis. 
T e l e f o n o A-6131. 
una viveza y armonía de- movimientos 
encantadora. Si quiere usted conven-
cerse, vaya una de «stas noches a 
y de gracia extraordinaria; es un bal- i Mart í y fíjese en aquella gentil f igu-
larina de primer orden que baiila con ira. Sus movimientos alados, sus para-
das en fírane, sus gestos y actitudes 
d? pá jaro tropical arrebatan el audi-
torio y siempre ha de repetir sus bai-
les, sobre todo cuando forma pareja 
con la no menos admirable Doloretes. 
j que divide aquellos dos ki lómetros de 
la vía no es posible que ocurra nada. 
Desde lu^go es tá mal escrito por i n e -
xactitud del concepto. 
U n suscriptor del D I A R I O E l 
mejor libro que nuedo recomendarle 
para perfeccionarse en la manara del 
trato social es el compendio de Ur-
banidad de Carreño; libro que debiera 
leer todo el mundo y especialmente 
los que creen no necesitarlo. Se ven-
en "La Moderna Poesía," Obispo, 
135. 
Dos prófugos.—Un menor de 14 
años necesita permiso de la. comisión 
de Emigrac ión para salir de E s p a ñ a ; 
para ello debe ser presentado por su 
padre o tutores. 
U n suscriptor.—Inglaterra fué mu-
chos años partidaria de libre-cambio 
y lo sostenía con todas las naciones, 
hasta que empezó la guerra. 
Varios—Ya habrán visto publicado 
en la edición de la mañana del DIA-
RIO del 29 ei decreto de indulto a 
prófugos y desertores españoles. 
Valentina B.—El jabón de moda por 
lo exquisito y suave es el llamado de 
Flor de Saúco. Véalo en la l ibrería 
Roma, O'Reilly, 54. Es muy recomen-
dado por sus condiciones higiénicas y 
su perfume. 
Luis Bosch.—Las sublimes pala-
bras del general Gambronne en Wa-
terloo, fueron estas: "La Guardia 
muere, pero no se rinde" y sí en atqusl 
momento de trágico heroísmo pudo 
alguien haber oído otra cosa, o supo-
nerlo muchos que no lo oyeron, no 
cabe adornar el rasgo con semejante 
futeza. Los grandes momentos de la 
Historia no deben ser profanados con 
suposiciones vulprares y mezquinas. 
'•^ vergonzoso qu© s« haya escrito 
miles de disertaciones sobre si Gam-
bronne dijo o no dijo la ruda impre-
cación que en tan críticos instantes 
pudo habérsele escapado. La crít ica 
banay 1 cominera es lai que m á s 
abunda y solo se f i j a en detalles 
insulsos y prosaicos porque no puede 
remontarse a la altura donde se ve la 
grandeza de los hombres grandes, que 
es lo único digno de ser visto en ellos. 
Napoleón n0 quedó prisionero en 
Waterloo. Después del desastre d i r i -
gióse a P a r í s y abdicó por segunda 
vez y viéndose abandonado y despre-
ciado, quiso acogerse a lia hospitalidad 
inglesa, pero Inglaterra se la dió en 
el peñón de Santa Helena, donde su-
frió un trato cruel, y mur ió a los seis 
aos de aquel destierro. 
A . C.—Se escribe ascensión en to-
dos los casos. 
J . M . M.—Por la teoría de la dilata-
ción calórica se supone que no hay 
n m g ú n cuerpo cuya masa sea del to-
do compacta. Sus moléculas se sepa-
ran una o menos, s egún el estado de 
dilatación. Entendiéndose as í no hay 
un cuerpo que no sea poroso, y huel-
preguntar si el vidrio lo es. Pero 
Es©.—Decir "entre los ki lómetros hay cuerpos porosos en el sentido de 
86 y 87 un rayo mató una res" debe } traspirar un líquido a t ravés de su ma^ 
entenderse que sucedió el caso dentro 
LA PURGA P R E F E R I D A 
L a necesidad de purgar a los niños que 
frecuentemente tienen desarreglo, mueve 
a las madres a buscarles lo mejor para su 
paladar y entonces encuentran triunfante, 
el boiübOn purgante, del doctor Martí, que 
los niños piden con gozo. Se venden en 
I su depósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. 
o r d e E s p a i M 
El mejor Licor que se conoce, / 
Desconfíen de imiteciones. 
L E M i L O S P A N A D & R O S . „ 
L A S H A R I N A S . ^ 
" Q O U D C O I N Y 
" U A L U Z 
s o m l a s q u e c o n m ^ 
M A S G L U T E N - L A S Q U E 
R i r i D E M M A S P A M ^ 
L A S M E J O R E S Q U E 
' E I M P O R T A M 
R E C E P T O R E S ^ UM1CPS 
GONZALEZ Y JUAREZ 
S.en Cj, i 
de^ trayecto marcado por dichos -pos-
tes; porque en el punto matemático 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s 
POLVOS 
Polvos Anthea, paquete. . . . 
„ Tokio, Sándalo y Ve-
loutíne 0.29 
Leche 0.29 
Mimí Pinsón 0.27 
Java 
Aromas de la Tierrulca 
Dorín, chico. . . . 
Dorin, grande 0.29 
Aven de Amor 0.38 
Amor Vencedor. . . 
Anthea, caja. . . . 
Heno de Pravia, chico 










Pompeya y Floramy. . 0.68 
Mi Amor 0.38 
Ofelia. . . . . . . . 0.38 
Mercedes. 0.38 
Para Mí. . . . . . . 0.21 
Fruján, chicos 0.62 
Frujan, grandes con mo-
tera 1.18 
Moika, de Houbigant. . 1.35 
Talismán, de Houbigant. 0.95 
Talco, bote grande. . . 0.25 
Talco, Mens 0.18 
L'Origan de Coty. . . 2.40 
JABONES 
ibón Heno de Pravia, caja 
grande 0.60 
M Heno de Pravia, caja 
chica 0.18 
Flores del Campo, caja. 0.70 
Aromas de la Tierrulca, 
caja 0.70 
Atkinson, grande. . . . 0.1 S 
Coloso, grande 0.15 
Almendra, caja 0.48 
Bórico. . . . . . . 
Yema de Huevo. . . 
Resinol 0.27 
Cachimir Bouquet. . . 0.22 
Roger y Gallet, surtido 
en olores, caja. . . . 
Royal, de Houbigant. . 
Cuticura 0.25 
Glicerina 4711. . . . 0.19 
Hiél de Vaca, de Cruse-
llas, caja 0.74 
Id. id. de Safirea, caja. 0.74 
Reuter 0.23 
Leche 0.34 
Gerlain, papel azul,. . 0.45 
Castilla francés, caja. . 0.25 






PASTAS, ELIXIRES Y POLVOS 
PARA DIENTES 
Pasta Anthea, caja de loza. . $0.23 
Pasta Anthea, caja de vidrio. . 0.28 
Pasta Anthea, tubo 0.18 
Pasta Dentol, caja chica. . . 0.34 
Pasta Dentol, caja grande. . . 0.60 
Pasta Colgate, tubo grande. *. . 0.22 
Polvos Calvet, chicos. . . . . 0.16 
Polvos Calvet, medianos. . . 0.30 
Polvos Calvet, grandes. . . , 0.45 
Polvos San Agustín. . . . . . 0.07 
Elíxir Pierre, chico 0.30 
Elíxir Pierre, m e d i a n o . . . . . 0.45 
Elíxir Pierre, grande 0.80 
Elíxir Pierre, tapa de vidrio. . 1.40 
COLORETES Y CREMAS 
Crema Simón. . . , . , . . 0.30 
Crema Oriental. . . . . . . . 0.60 
Nieve Arcelína. . . . . . . . 0.35 
Colorete, caja chica 0.08 
Colorete, Roger y Gallet. . . 0.18 
Colorete, Loza. . . . . . . . 0.12 
Colorete Fruján 0.30 
Creyón labios, Fruján 0.28 
ACEITES Y BRILLANTINAS 
Aceite Anthea y Oriza. . . . 0.29 
Aceite Bellotina 0.35 
Petróleo Gal, chico 0.65 
Petróleo Gal, grande 1.10 
Tricófero de Barry 0.23 
Tónico Oriental. . 0.26 
Brillantina Amor Vencedor. . . 0.38 






Pomada Lubín 0.68 
Brillantina Heno de Pravia. 
Brillantina L'Origan de Coty. 
Brillantina Jazmín de Coty. 
Brillantina Glorias de París. 




Colonia Mercedes, chica. . , 
Colonia Mercedes, grande. . 
Colonia Ofelia, chica 0.50 
Colonia Ofelia, grande. . . . 0.95 
Colonia Flores del Campo, Vs 
litro 
litro 




Colonia Heno de Pravia, Va 
litro. . 
Colonia Verdadera de Gal, % 
litro 
Colonia Verdadera de Gal, ^2 
litro 
Colonia Extrafína de Gal, litro. 
Colonia Guerlain, chica. . . . 
Colonia Guerlain, mediana. . . 
Colonia Guerlain, grande. . . 
Colonia Coty, chica 
Colonia Coty, mediana. . . . 
Colonia Coty, grande 











sa y el cristai no es poroso en tal 
sentido. 
V . MoPna.—Tendré gusto en ser-
v i r lo ; pero no he recibido la Gramá-
tica que usted hiai enviado. 
Cafet ín.—En absoluto o «n sentido 
filosófico, puede decirse que no hay 
en el Universo dos cosas completa-
mente igxiales. 
U n estudiante.—Al mencionar al-
guna de las principales g ramát i cas 
me olvidé de la de Bruño y de algunas 
otras que no recuerdo o que no conoz-
co y que de seguro merecían ser cita-
das. 
L . L . F.—Los hüie tes del banco de 
E s p a ñ a son pagaderos en plata como 
se especifica en los mismos. 
M . Alvarez.—El tiempo de la revo-
lución lunar es de 27 días 7 horas y 
43 mnutos, 11 segunidos y 545 milé-
skniae de segundo. Los ©elipses pueden 
ser calculados con algunos años de 
anticipación. E l próximo^ eclipse total 
de luna que se ver i f icará el 8 de ene-
ro próximo empezara como total v is i -
ble en la Habana a la una de la ma-
drugada 31 minutos y 30 segundos, 
según dice ei Anuario Náutico de Pa-
r í s impreso el año de 1&15. 
0.62 Loción Heno de Pravia. . . 
Loción Flores de España, de 
Gal 1.10 
Loción Pompeya y Floramy. . 0.62 
Loción Azurea 0.62 
Loción Amor Vencedor. . . . 0.60 
Loción Aven de Amor. . . . 0.60 
Loción Royal Begonia. . . . 1.50 
Loción Royal, Houbigant. . . 1.50 
Loción Royal Cíclame. . . . 1.70 
Loción Ideal. 1.70 
Loción Rosa Francia. . . r. . 2.50 
Loción Moika. . . . . . . . . 0.80 
Loción Mis Delicias. . . . . . 1.90 
Loción L'Origan 2.50 
Loción Glorias de París. . . . 1.40 
Loción Flor de Amor. . . . 1.40 
Agua de Quina de Pino, chica. 0.37 
Agua de Quina de Pino, grande 0.75 
Id. de id. de Crusellas, chica. . 0.35 
Id. de id. de Crusellas, grande. 0.45 
Agua Violeta de Finó. . . . 0.55 
Agua Florida. . . . . . . . . 0.50 
ESENCIAS 
Esencia Amor Vencedor. . . 0.65 
Esencia Pompeya. 1.10 














Esencia Aveu de Amor. 
Esencia Violeta, de Houbigant. 
Esencia Rosas de Otoño. . . . 
Esencia Royal Begonia. . . . 
Esencia Royal, Houbigant. . . 
Esencia Royal Cíclame. 
Esencia Rosa Francia. . . . 
Esencia L'Origan, chico. . , 
Esencia L'Origan, grande. . 
Esencia Violeta, de Coty. . , 
Esencia Chipre, de Coty. . , 
Esencia Heliotropo, de Coty. 
1 f . 
L i q u i d a m o s todas las telas y a r t í c u l o s de verano, y es tan grande la rebaja, 
que no es posible la competencia . 
L A E L E G A N T E 
^ 0 P a . S e d e r í a y F a n t a s í a s . - M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f . A . 3 3 7 2 
c 4 s r ^ i t — s i 
""SE ENCANTAN TODOS 
1.a debilidad física que destruye las 
alegrías del hombre, que le hace misán-
tropo, que le hace odiar la existencia, por-
que tree el vivir inútil, desaparece por 
completo, haciendo sonreír la existencia 
al antes desesperado, tomando las Pildo-
ras Vitalinas, que se venden en su depósi-
to "Kl Crisol," Neptuno y Manrique y en 
todas las boticas. Pildoras Vitalinas, dan 
energías. 
I , . • . q y e 'va. vieja!' no ^ cues t ión d e m u ñ e c a r n o r t e can-
sea. L a v a l a r o p a con 
y v e r á s qne blanca queda. | 
EL JABON C^DABD, e s t á e l a b o m á o ^ c o n ^ l o s ^ S s puros 
ingred ien te» . D e a h í su bondad i n c o m p a r a b ! © . 
m 
R e c u e r d e que sus abuelos y sus padres compraban 
en nuestro a l m a c é n ; de manera que ellos le s e ñ a l a -
ron el camino de lo p r á c t i c o y e c o n ó m t c o o H a g a 
Ueted lo mismo. 
L A V 
fe L IT*?' 
Acosta, 49-53: Tels. A - I O I I y A.1G29 
í I«súb del Moute 5354 Telo 1.2025, 
AGOSTO 3 1 DE 1 9 1 6 DIARIO DE LA MARINa 
SECCION DE 
AGRICULTUAA 
C U L T I V O D E L A G U A C A T E 
I I 
Zonas y tierras. 
L a zona caracteríet ica cíel aguacate 
es la t ierra caliente entro los trópi» 
eos; es cierto que en Méjico y Cali-
fornia se encuentra cultivado en gran-
des alturas, y por consiguiente en cl i -
mas fríos, pero su fruto no correspon-
de a las necesidades do consumo, por. 
que las cosechas son muy pobres y el 
fruto es en extremo raquítico e insí-
pido, impropio también para la ex* 
portación a los mercados. 
E l aguacate se encuentra cultivado 
en Tabasco, Mérida, Córdoba, Vera-
cruz, Guanajuato y otros lugares de 
clima caliente de Méjico, donde no 
produce con toda propiedad, de tama-
ño grande, con un poso hasta de nove-
cientos gramos por fruta y de un gus-
to delicioso. En Guiadaiajara, Cuor-
navaca y otros lugares más altos tam-
bién se cultiva con esmero, pero el 
clima no favorece la calidad y por es. 
I to en aquellos lugares no constituye 
un ramo do explotación provechosa. 
Ciertamente que el empirismo y la 
i rutina habitual, hoy todavía arraigada 
¡ en da agricultura tropical, no han per. 
: mitido la Introducción de innovaciones 
científioao que vengan a mejorar las 
condiciones v calidades del aguacate, 
familiarizándolo entre los cultivos de 
' exportación, por medio do ensayos, 
, injertos, selección y otras medidas de 
i fomento. 
Esta planta se presta muy bien a la 
i operación do injertarlos con otras va-
riedades que permite seleccionar los 
! productos, aclimatándolos hasta coa-
seguir una clase que se amolde a de-
termanado clima, no importando que 
sea d© alguna altura- También es un 
árbol que resiste y exige la poda, ope-
ración cultural, que nunca se ha teni-
do en cuenta y quo al p racücarse con 
método, se favorecería el desarrollo 
conveniente y su mayor producción. 
Creo, pues, que el aguacate pueoo 
conseguirse de buenas cualidades, me-
diante un cultivo metódico, y hacerlo 
producir satisfactoriamente hasta una 
altura sobre el nivel del mar, de cua-
t ro m i l pies. De esta altura en adelan. 
te sus frutos desmejoran y son im-
nropios para los mercados, pero si sa-
tisfacen para el abasto del consumo 
local. , . 
E l que esto escribe ha hecho ya al-
gunos esfuerzos pam aclimatar el 
aguacate en zonas de igual altura a la 
citada an tés y en sus ensayos solo 
consiguió árboles muy frondosos y de 
vi ta l desarrollo, pero pobres de fruto 
i:en cantidad y calidad. También es 
cierto que por entonces no me.ioró el 
cultivo por medio del injerto n i de la 
poda metódica, aunque si al imentó la 
t ierra por medio margas y abonos 
generales. 
De manera, pues, qu© al se p'ractica ; 
nn cultivo racional y ajustado a la I 
ciencia agrícola, ya sembrándolo por 
almacigos, transplantar luego los ar-1 
bolitos a regular distancia (ocho me- | 
tros aproximadamente.) para que go- j 
cen de mejor ventilación luz y sol; j 
notándolos en su debido tiempo; m-1 
pet tándolo con buenas variedades;! 
abonándolo con estiércoles y marcas. 
V mejorándo el suelo, sí fuere arcillo-
so con arena y cal o margas, pode-
mos asegurar qué se consigue aclima-
inr b'en en zonas templadas y aun 
en medianamente f r ías ; pero t r a tán-
dose de Cuba, se ha encontrado en su 
'propio clima. 
Lo que importa mucho nara el buen 
n-itiVo, es la buena selección de la si-
miente para coneesruír buenos ejem-
nlarés , evitar pérdida de tiempo y ner-
íuicios pecuniarios. Los que se dedi-
quen a este cultivo deben famil iar i -
V a d i a ^ 
AguiarHG 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I E R A 
I 
m u c h o ! 
T o d a l a f a m i l i a t e q u i e r e i g u a l m e n t e . M u c h o t e d e b e m o s y a g r a d e c e m o s . P o r tí, m i s 
n i e t o s s e * c r í a n r o b u s t o s , s a l u d a b l e s y y o a t o d a s h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e . 
¿ { Y I T ^ ' W ¥ ¥ 7 1 ^ A ^ e s a l i m e n t o p r e c i o s o p a r a l o s n i ñ o s , 
l l J B i f l ^ ^ A A J Z j J X j t T L y e l m á s a d e c u a d o p a r a l o s a n c i a n o s . 
zarse con el aspecto de lag semilla i 
para llegar a distinguir las de buena 
cpUdad. 
Por propio conocimiento, recomen-
damos como las de mejor calidad, las 
variedades del aguacate que se cult i-
van en Tumgjpo, uno de los puertos 
del Pacífico de Colombia, contiguo al 
de Buena Ventura, en él Estado dp 
Cauca; algunas de la costa del Pacífi-
co, en el Ecuador; las de Tabasco, 
Queré taro y otras de Méjic», pero laí-
variedades que se cultivan en Cuba 
no tienen que envidiarlo a otras. 
Cuba está, pues, en el deber de ha-
cer un esfuerzo por mejorar cultivo 
tan interesante, por estar en posesión 
de tierras, climas y variedadeg qu® 
satisflacen, seguro que con sus pro-
ductos ob tendrá buenas entradas, 
constituyendo Un nuevo producto da 
exportación, como hoy lo hace en 
grande escala. Jamaica, Puerto Rico 
y Méjico, y esto nos ha impulsado a 
dar algunos datos sobre esta plan-
ta. 
U . B. Sencial. 
Ingeniero Agrónomo, 
C i c l ó n e n . . . 
1 VIENE DE L A PRIMERA) 
ta está por el sur de Guanabacoa 
hacia la mano izquierda. 
— ¡Ay qué miedo! 
—¿Chotc l tos a m í ? 
N< 
¿ H a p r o b a d o V . l a l e c h e c o n d e n -




E s la |Bej«r, la más rica ra 
crema, d© tm gabor muy agra-
dable y en lata Sanitaria. 
L a Secretarla de Sanidad, 
según análisis d«l Laboratorio 
Nacional Oertlflca: Que la le-
cho condensad^ marca "Masco, 
ta* es B U E N A . 
O L I Y E R 
Ths Standard Vuitle Writer AHp» 
Pida Informes y precios a 
Wm. A, P A R K E R . 
O'Reilly UO. Tel. A-1793. 
Apartado 1672. HABANA 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa 
j e / * Zulueta, 3 2 , entre Teniente 
Rey y O b r a p í a . 
— ¡Dios me libre! Lo que pasa as 
que por causa de esos c í m b u l o s . . , 
—¡Cúmulus , imbécil! 
— i Grosero! 
—Catana, te repito que vamos a 
tener t ^ n p o r a l . . . En vez de burlar-
le de mí de,bieras de dedicarte a to-
mar algunas preeauciones. E l baró-
metro es t á bajando. ¿ No lo ves ? 
—Yo lo que veo es que ese chisme 
está siempre en ej mismo sitio. 
—Porque tú eres incapaz de ver 
claro. Cuando el b a r ó m e t r o baja ŝ 
mal indicio. Para mí este huracán so 
es tá preparando para la recurva. 
Esos cierro stratus que, se es tán for-
mando a lü por encima de Mazor ra , . , 
—Allí mismito es donde debieras 
de estar tú. 
— ¿ S a b e s lo que te digo, Catana? 
—¿ Qué cosa ? 
—Que ya me es t á s molestando de-
masiado con esas burlas. 
— ¡Adiós! So m ^ alborotó la at-
mósfera, 
— ¡ E r e s una estúpida! 
— ¡ Y t ú un cernícalo! 
Don Tiburcio sintió que sus cú-
mulos encefálicos le giraban dentro 
del cráneo como una tromba. Aga-
r ró el ba rómet ro de cubeta que te-
nía colgado d^ la pared y a r remet ió 
conti'a su amada consorte blandien-
do el instrumento. 
Doña Catana empezó a gr i tar ; acu-
dieron los niños, quienes rompieron 
en berridos y lamentos al ver la que 
pasaba lo que vino a acrecentar loa 
horrore.s de la tempestad. 
De pronto se sienten en la calle 
luidos y voces y en la escalera ŝ  
oyen pisadas recias. En la puerta 
del cuarto resuenan golpea violeutos. 
— ¿ Q u i é n llama? — gri ta don T i -
burcio. 
— ¡ ¡La policía!'. 
Don Tiburcio se había salido con 
la suya al pronosticar aquella tor-
menta. 
M. Aivarez MARRON 
P L A T I C A O B R E R A 
( V I E N E D E " L A P R I M E R A ) 
Es de suponer el quo nadie ponga 
en duda, los Infinitos recursos con 
que puede contar el gobierno de los 
Estados Unidos de América. Como 
tampoco, nadie h a b r á de tomar por 
cobardía toda clase da gestiones que 
el actual Presidente se toma para 
evitar la total par-alización de las 
líneas de la República. Puede que 
no sea todo eu trabajo en ©1 único 
afán de favorecer a los obreros de 
b u país , pero, no cabe duda quQ la 
intromisión presidencial, quiere la 
concordia, la paz de sus Estados, 
E s un gran conflicto e T ^ T T ^ 
echa encima si no llega a 1ee 19 
de manera que satisfaga * ]1 ***** 
m á s trabajan. Si el Presfdeíf 2™ 
casa, no cabe dudar ^ - í 1 " ^ 
oae la cuipa. Un país donde 
tan los millonarios vor .Cu^ 
donde el " trust" efl el tenas: 
dondea todo negocio- i i t T ^ í ^ ^e-
en habitantes, lleno de i í i dens(> 
pletórico de comercio y haS^ ^tria3' 
da clase de esoepulaciones ^ to" 
ni debe hostigar dmas^dS aPUed9 
obreros, que al f i n crearon 
queza que asombra el mundo 
sentando muy poco en el baW^1"6" 
de sus millones a favor s ^ qUo 
míseros pesos que importe u 
mación pendiente. a ^ l a -
En los Estados Unidos pasaT! i, 
bre los trabajadores como ín W 
guier pa í s de ia tierra. Y fue-r ' 
lu ra l que los que trabajan i™ na" 
tienen ocupación, no la p a i r a n qUe 
Hace poco tiempo, un Se^oj 
recogió datos sobre los jornafes ^ 
deíiciándose que los de la mu iU ^ 
ra sobre todo, era una i S t ó n 0 W 
verdadera judiada lo qu« con ^ 
se hacía, explicándose con e ^ i 3 
•acras que ia miseria suele a W 9 
pos de las jóvenes. riir en 
Hoy reclaman ocho horas de tra-
bajo los ferroviarios. No r 0 i 
claman al Estado, es a las e S m í t , ? " 
a los patronos, pero el Estada V? ^ 
temor de un conflicto y p r e t t ^e 
tarlo y hace muy bien. Toda^! v ? 
cordamos a pesar de loa nV i ! ^ 
años transcurridos, aquel mô ríŜ T 
en favor de , las ocho horas 
do en Chicago y que tuvo un ' 
lace funesto. Sin duda por esí, 
cordando la sangre venida y el 
.o genera.1 en aquel entonces, y ^ l '. 
humanizada si acaso, la boL¿ X 
yanqui por más repleta, el nve»^ 
te Wilson trata de i m p e d i r ^ 
tlclón de4 tales sucesos, y o j a i á ^ i 
sea, que loa obreros, donde q u i S 
que trabajen, encuentren homVmT 
mediadores y amigos de la paz. 
J . ANTELO LAMAS, 
Obi-ero Manual, 
Marianao, Agosto. 1916, 
A L C O N T i 
Y A P R E C I O S B A R A T O S ' 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, sala y oüci* 
na» Cubiertos de Pía* 
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lám paras. Pía-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
mmm y ca, 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Clrugi»i eu srenerai. Eapeclallsta en vTa« 
urinarias, sífilis y enfermedaii«8 vené-
reas, inyecciones del 606 y NeosalTarsán, 
Co'asultas: de 10 a 12 a. m, y de 3 a 6 
D, nt.. en Cuba, número 69, altos. 
DINERO EN H I P O T E C A 
en toda» cantidKdes. al tipo m&s bajo du 
plaza, con tod* proatltud y reserra, On-
número 32; de S a R, 
el na de MXGUXfti F . MARQUEZ Cn**. 
Pídala a tm bodeguero. 
Llega fresca cada semana. 
' « M a s c o t a s ! 
I m p o r t a d o r e s : F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A . 
L a m p a r i l l a 1 9 . T e l . A - 5 6 0 4 . Habana 
D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
OCUXI8TA Jete do la Clínica del doctor J , San-
tos Pe ruin dea. 
Oculista del "€tentro Gall«ffo, 
t»a 10 a 3, Prado, 100, 
R O N O / U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del Dr, Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formaá 
que se presenta y con éxitos segn: 
tos e infalibles. En Droguerías y 
en Riela, número 99, se venden. " 
E M O R Y U N I V E R S I T Y 
m m , GEORGIA, E. D i 
Esta Universidad cuenta con nna snbrenclón de $1^60,000. F a -
cultades hábües y oompetentet. 
Grandes blUlotecag. Excelente» aparatos científico». 
E l Departamento de Medicina es clasificado por la «American 
Medical Associatíon" con el grado de " A . " 
E l cUma de Atlanta ea benigno y saludable. Los gustos de la 
Unlyersldad son módicos. 
Las ventajas ofrecidas grande» 
Para Boletín de Información diríjanse a 
W A L K E R W H I T E , S e c . 
Emory Universltj, Atlanta, Ga. E . ü . A . 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas d i 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1915-1916. 
mm 
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A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE 1 
SAN JULIO. — MARIANAO. 
Teléfono Auínmátícot 1-1858. TelélODa 
l o c a l : B-07 y 7092. 
A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . — 1 9 1 5 . 
Saldo de 1914. Marcos 
Keserva de primas del año anterior. „ 
Reserva para siniestros pendientes. „ 
Primas cobradas ,, 
Intereses y dividendos. . . . . . ^ „ 








Siniestros pagados, menos reasegu 
ros 
Reserva para daños pendientes. • • 
Primas reaseguros . . . 
Gastos generales incluyendo cOiaí 
siones 
Reserva de primas • . 
Castigo en valor de inversiones,, • . 









B A L A N C E A N U A L . 3 1 , D i c i e m b r e 1 9 1 5 
Capital suscrito 
Fondo de Reserva 
Fondo de Reserva especial. . . . , 
Fondo de Reserva para Dividendos, 
Reserva pora daños pendientes. . , 
Reserva de primas . 
Fondos diversos 
Saldos a otras Compañías de Se 
guros . 
Dividendos no reclamados 












Capital no desembolsado. . . . . .Marcos 
Hipotecas «> 
Inversiones » 
Edificios propiedades. » 
Letras » 
Intereses vencidos- »» 
Saldos de otras Compañías de Se-
guros » 
Saldos en manos de Agentes. . . . » 
Saldos diversos. . . . . , » 














A . H A R B E R S , Director-Generad Aquisgrán, 11 de Mayo de 1916, 
Agentes peralus en la IsladeGte QALBAN Y COMPAÑIA, SOCIEDAD AHOMIMA 
Director del Departamento de Seguros: MARIANO J U N C A D E L L A . 
O A T ^ X T A i-lT/Tk ^ ^ A ü O A D A X T A S U B - A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S POBLACIONES 
SAN IGNACIO, 32, 34 y 36. - HABANA, DE DA ISLA. 
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L A P A N A R N A 
no se pinde conce-
bir sin maquinarla A Y 
L a s sobadoras, amasadoras, m á q u i n a s galleteras, eto., de 
la J . H. DAY Co. , no tienen rival en calidad y ffáoil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PBECI03 E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTESi 
S E E L E R P l C o . a O b r a p í a 1 6 , esquina a Mercaderes. H a b a n a 
T A M B I E N T B N I E M O S KXISTETTCTIA D K MOTORTCS D E AIíOOHOIa GASOLiüirA, P E T R O -
L E O ORIUDO, MOTOIÍiES JOLiBCrmiOOS, TOS1UJ>OIlJ i^ 1>E C A P E , M A Q ü U í A R I A P A R A 
T R E N T 3 S D E I i A V A D O , M O M N O S Y O T R O S . 
• 
AGOSTO 31 DE DIARIO DE LA MARINA PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
A l o í d o . . . . 
H a y que decirlo as í . 
E n voz b a j a , muy q u e d o . . . 
S e trata de reincidentes y el tema, 
la m á s de las veces, resulta escabroso. 
No ha de presumirse, d e s p u é s de lo 
escrito ayer por Urbano del Castil lo, 
que haga la menor i n s i n u a c i ó n siquie-
l a sobre los dos viudos a que tanto han 
aludido las c r ó n i c a s en estos ú l t imos 
d í a s . 
Rehuyo , hasta no estar debidamen-
te autorizado, tratar del asunto. 
¿ C o n q u é objeto insistir? 
Entretenidos en discreteos por el 
estilo no se dan cuenta algunos de mis 
caros confréres de otros casos a n á l o -
gos en nuestra sociedad. 
¿ N o lo sabe B e n í t e z ? 
¿ A c a s o lo ignoran quienes como R o -
m á n y como Tatler persiguen obsti-
nados a lgún nuevo chismecito? 
S e habla de la boda, a mediados del 
entrante Septiembre, de una gentil v iu-
dita del Cerro y un m é d i c o muy co-
nocido de la ar is tocrát ica barriada. 
Y se da por seguro el compromiso 
de un viudo, que ostenta t í tu lo uni-
versitario, y una bella enlutadita del 
Prado. 
No d iré una, pa labra m á s . 
E s lo discrtto. 
D e s p u é s de los ch i smec i to» que an-
teceden nada m á s interesante que un 
rpnor recogido en L a L a c h a por su 
s impát i co cronista. 
Viene de C o j í m a r . 
Dos j ó v e n e s , muy j ó v e n e s , primo-
gén i ta ella de un Senador de la R e p ú -
blica, al paso que é l es hijo de "un 
doctor muy 'prestigioso, hacendado 
opulento, literato de una suave y fi-
na i r o n í a . . . " 
Pronto, por lo visto, parece que han 
de quedar formalizadas las relaciones. 
Y como y a son muchos los que in -
trigados me preguntan sobre la rubita 
del Vedado que sostiene largos d i á l o -
gos t e l e f ó n i c o s con un socio del Un ioa 
Club s é a m e permitido que mantenga, 
con respecto a ella, la mayor reserva. 
Cuanto a él solo d iré , por ahora, 
que se trata de un oficial del e j érc i to , 
joven y s i m p á t i c o . 
¿ N o adiv inan t o d a v í a ? 
Es taba previsto. 
F u é un éx i to grande, completo, l a 
f u n c i ó n de anoche en el Nacional a 
beneficio del tenor Ricardo Pastor. 
L a s s impat ías de que disfruta el 
aplaudido cantante quedaron plena-
mente demostradas. 
Hubo gran, p ú b l i c o . 
Y los aplausos resonaron en l a sala 
de nuestro primer teatro al t r a v é s de 
los diversos n ú m e r o s del programa. 
Aplausos que se ganaron con toda 
justicia, en la parte de concierto, l a 
c e l e b r a d í s i m a tiple Mar ía Marco , el 
H O Y . H O Y . 
S a n R A M O N 
Su amistad sincera con R A M O N no le permite hacerle un obsequio 
"por sal ir del paso." 
H á g a l e un regalo de gustan L o m á s a p r o p ó ^ í t o son D U L C E S y H E -
L A D O S . 
L a F l o r C u b a n a , G a l t a n o y S . J o s é 
L a s damas que lucen un busto correcto y elegante es s e ñ a l ine-
q u í v o c a de que usan «I c ^ l e b r a d í s i m o 
A j u s t a d o r ^ B r a s s i é r e * ' 
l £ s e l ajustador í d e a l l 
Solís, Entiialp y Cía., S. en C , Galano y S. Rafael 
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bar í tono Manuel V i l l a y el señor S i -
quier, aventajado d i sc ípu lo del maes-
tro A n t ó n , que cantando el aria de 
Don Cario hizo gala de su hermosa 
voz de bajo. 
Pastor, el buen cantante de siem-
pre, l l enó varios n ú m e r o s . 
Uno de é s tos la c a n c i ó n andaluza 
L a Part ida, que c a n t ó a c o m p a ñ a d a en 
el piano por la señorita Josefina T o -
rregrosa. 
U n a pianista la gentil y bella Jose-
fina en quien concurren gusto, senti-
miento y e j e c u c i ó n . 
Todos lo reconocen. 
E n el é x i t o del beneficio de R i c a r -
A(7T!5T1W5 
GftRCIP) y 5 I 5 T O 
5 f i N R O F ñ t L y fiGlíia 
Imite a las madres americanas que cuidan de la elegancia de su niño. 
Téngalo siempre arregladito, para que le estimule el sentimiento del 
buen gusto y la distinción. 
Por muy poco dinero puede usted tener a sus hijos vestidos en for-
ma tal que produzca la admiraciión general y con ello su satisfac-
ción maternal. 
Visítenos para que observe los innumerables modelos que hemos 
recibido en trajes para niños en dril y piqué blanco y en colores, 
tallas desde 2 a 8 años. 
do Pastor tienen parte pr inc ipa l í s ima , 
por haber patrocinado el e s p e c t á c u l o , 
el Ministro de E s p a ñ a y nuestro que-
rido director. 
E l artista, a quien doy mi enhora-
buena, puede estar satisfecho. * * * 
L l e g ó el Saratoga ayer. 
Entre su numeroso pasaje se conta-
ban el doctor Emilio M a r t í n e z , repu-
tado especialista, en u n i ó n de su dis-
tinguida familia. 
L o s j ó v e n e s y s impát i cos esposos 
Miguel Carrera y Cusita L e d ó n , el doc-
tor J o s é L u i s Vidaurreta, el cap i tán 
Armando N ú ñ e z , el doctor Manuel 
Portocarrero, el abogado Rafae l de 
Pazos y el conocido joven Antonio 
Santeiro. 
E l s eñor Eduardo Morales de los 
R í o s , traductor de la S e c r e t a r í a de E s -
tado, que viene de Saratoga. 
Y un joven matrimonio, Oscar Abe-
11o y M a r í a Lu i sa Vasseur, cuyas bo-
das tuvieron ce l ebrac ión recientemen-
te. 
Vuelven de su viaje de novios. 
Hogares felices. 
E l doctor Antonio Camacho Bel -
trán y su distinguida esposa. Rosita 
Molina Galo , ven colmadas todas las 
glorias de su hogar con el nacimiento 
de una n iña . 
Angelical criatura en la que se mi-
ran p o s e í d o s de inmenso júbi lo . 
Rec iban mi fe l i c i tac ión . 
A l concluir. 
Ofel ia Cortina y Corrales, la h i ja 
del distinguido senador, será festeja-
da el domingo. 
Cumple ese d í a la linda Ofelia los 
quince a ñ o s . 
L a edad rosa. 
L a de los s u e ñ o s e ilusiones. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
C A R T E R A S 
P A R A l a s D A M A S 
E l e g a n t í s i m o s estilos, nuevos 
en la Habana, con espejo y sin 
é l , con portamonedas interio-
res , diversos departamentos, 
etc. de pieles ffnas. M á s do 50 
modelos, d^sde 
$1.80 E N A D E L A N T E 
I N V I T A M O S A L A S D A M A S A V E N I R A V E R L A S 
A. necisy, 
L A S G A L E R I A S 
: : O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a : : 
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dei n ú m e r o de soldados que a l l í com-
b a t í a n . 
Pero los aliados, con la m o n o m a n í a 
de lo teatral , ^ § los golpes de efecto, 
h a b r á n querido acometer por donde 
lo han hecho p a r a r e a l i z a r a los dos 
d í a s la conijunción de rumanos y r u -
sos, domostrando a l soldado c u á n f á -
c i l es el triunfo p a r a ellos, y a que 
apenas s i encontraron o b s t á c u l o en 
s u pr imer p r o p ó s i t o . 
¡Los puntos atacados son los pasos 
de Rothenturm, de Toerzburger y de 
Toemoez en los Alpes T r a n s ü v a n o s ; 
y los de L a r g u l y Bicozul , a l oeste de 
P i a t r a , a l noroeste de l a Moldav ia . 
N o es posible ver c laro aun en es-
tas operacionos, porque son movi-
mientos de vanguardia que lejos de 
imponernos sobre el objetivo que se 
persigue, tienen por m i s i ó n descubrir 
el del enemigo haciendo reconoci-
mientos a fondo y tanteando las fuer-
zas del contrario p a r a s i tuar las pro-
pias; pero de todas suertes me atre-
vo a fel ic i tar a los a u s t r í a c o s , por-
que l a p r o l o n g a c i ó n de un frente de 
bata l la es e l contratiempo m á s insig-
nificante de cuantos pudo provocar la 
i n t e r v e n c i ó n r u m a n a . 
G . D E L R . 
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran va l er? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A , Se vende en todas partes. 
DA OBRERA 
"LA CASA OÜINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capricho cor 
bril lantes, como pendant i f f» , barre» 
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S . V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4264. 
E L i C O M I T E D E A U X I M O S 
E l mar tes c e l e b r ó s e s i ó n este o r -
ganismo, bajo l a pres idencia de l Sr. 
B e r n a r d o G o n z á l e z . 
A c t u ó de Secretar io , el s e ñ o r J o p é 
Lazo . L a c o m i s i ó n que a s i s t i ó a l m i -
t i n de San A n t o n i o de los B a ñ o s , r i n -
dió su I n f o r m e anta el C o m i t ó -
" D i c h a c o m i s i ó n — e l o g i ó a los obre 
ros de San A n t o n i o , p o r el r ec ib i -
mien to que aquellos le h i c i e ron , re-
s e ñ ó el entusiasmo demos t rado p o r 
los obreros de 3a Habana , las otev-
tas cruzadas de a d h e s i ó n y s i m p a t í a 
a! m o v i m i e n t o de la hue lga de " L a 
N a u t i l u s " , asegurando que no t raba-
j a r í a n a l l í para el la, y m u c h o menos 
en los actuales mementos . 
M a n i f e s t a r o n que el m i t i n celebra-
do en el Centro Obrero , fué u n ac-
to d igno de encomio', t an to p o r la 
can t idad de p ú b l i c o que a s i s t i ó a l 
m i s m o , como por l a a l e g r í a r e inan-
te en d icho acto. 
D i j e r o n , que a í l l h a b l a n ap rend i -
do mueho, pues los t raba jadores les 
h a b í a n l levado a su c í r c u l o , u n ed i -
f i c i o levantado p o r los. obreros, y 
sostenido po r é s t o s , acaso el p r i m e r o 
ó'- su í n d o l e , que e x i s t í a en l a R e p ú -
b l ica . 
E n la asamblea celebrada en d i -
cho luga r , bajo l a pres idencia dei 
t e n o r R a m ó n P é r e s B e l t r á n , se acor 
dó n o m b r a r u n c o m i t . de aux i l i o s lo-
c a l , quedando compuesto , po r \o< se-
ñ o r e s T i b u r c i o R o d r í g u e z , Marc i ano 
U r r a , P ra smac io H e c h a v a r r í a y M a r -
cos L ó p e z , b r i u d ú n d o s e e l s e ñ o r Ge-
r ó n i m o B o r r e g o , p a r a gest ionar de 
lor. Escojedores de Tabaco en R a m a 
que c o n t r i b u y a n a l a u x i l i o de la h u e l 
g u " . 
Se a c o r d ó p u b l i c a r u n mani f ies to 
pa ra d i r i g i r l o a codas las local ida-
des d e l i n t e r i o r , de ta l lando l a h u e l -
ga, l a a c t u a c i ó n del C o m i t é y la con-
d u c t a de l pueb lo de San A n t o n i o de 
los B a ñ o s , e n é r g i c o y celoso de eus 
deberes de so l ida r idad . 
H a b i e n d o sido i n f o r m a d o e l Coral-
t é , de l a a p e r t u r a de una ca*ia en 
L s t é v e z 100, pa ra dedicarla, a los ta-
l leres de " L a N a u t l l u s " , se n o m b r ó 
u n a c o m i s i ó n pa ra t o m a r i n fo rmes 
sobrer el p a r t i c u l a r . 
Las representaciones do va r i a s fá-
b r i cas que acud i e ron anoche a l Co-
m i t é sanc ionaron loa ci tados acuor 
dos, y p i d i e r o n que el C o m i t é con-
t i n ú e ges t ionando que todos los t a -
l leres , e n v í e n sus delegados a l mis-
m o . , 
L a j u n t a t e r m i n ó a las once de l a 
noche. 
IxSA A S A A L B L E A 
E l p r ó x i m o domingo a las 12 de l 
d í a , en l a Bo l sa del T raba jo , cele-
braráLn una asamblea, gene ra l '̂ os 
I obreros de la A n t á l l a Cubana , pa ra 
conocer el Reg l amen to que les se rú 
presentado p o r una c o m i s i ó n de la 
! Sociedad de Resistencia de L a Coro -
' na, con el p r o p ó s i t o de que puedan 
asociarse a l a m i s m a si esa fuese su 
¡ v o l u n t a d . 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
j H a n celebrada en M o n t e n ú m e r o 15 
1 una asamblea d is t in tos elementos del 
j r a m o de c o n s t r u c c i ó n , en t re los que 
; f i g u r a b a n a l b a ñ i l e s , carp in teros , ye-
| seros canteros y mosai tas . 
C o n í o r m e s en e l objeto d© l a j u n -
! ta, de t r a b a j a r po r u n a fuer te orga-
' u i z a c i ó n moderna , se a c o r d ó i n i c i a r 
! é s t a n o m b r á n d o s e a l efecto a lgunas 
i comisiones y acordando en su opor-
' t u n i d a d , l a c e l e b r a c i ó n de nuevas 
; asambleas, has ta s ind icar a odos los 
j of ic ios s imi la res . 
L O S C H A U F E E L T Í S 
! P a r a el 5 de Sep t iembre , o r g a n i -
zan una asamblea m a g n a , los chau-
i f feurs , en los a l tos del c a f é M a r t e y 
j Be lona . 
L O S B I L L E T E R O S 
Es t a a g r u p a c i ó n c o n t i n ú a celebran 
do sus asambleas en los a l tos del ca-
fé M a r t e y Be lona , t o m a n d o acuer-
' dos favorables a sus intereses, p ro-
curando reorganizarse s ó l i d a m s n ' e 
X>ara hacer f ren te a las cont ingencia a 
que esperan en e l f u t u r o . 
O. A l r a r c z . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P a y r e t 
Continúan obteniendo triunfo* en Pay< 
ret Arqulmedes Pous y Santos y Artigas. 
E l programa para hoy es el siguiente í 
( E n la primera tanda, películas del reJ 
' pertorio de Santos y Artigas y Klsa.T 
E n la segunda tanda, interesantes dnsi 
tas y la obra "Wlllard Johnson", fi. m-i 
Mart í . / 
Programa para hoy: "Ijola Montea," eu 
primera tanda. " E l naufragio de los cu a-i 
tro gatos", en segunda, y ea tanda final* 
" E l Príncipe Carnaval." 
Se anuncia para pronto el estreno ú4 
" L a Presidenta." 
Alhambra . 
"A la playa" y "Los perros comedian^ 
tes", son las obras que se anuncian pan} 
hoy en el teatro de Keglno. 
Nueva Inglaterra. 
E n primera y tercera tandas, " E l Puen^ 
te Fatal." 
E n la segunda, " E l hombre sin nombre.^ 
Fausto . 
Primera tanda, películas para los nlfiosi 
Secunda, " L a Peregrina de la tierra." 
Tercera sección, "Amor por amor y VI* 
da por vida." 
Prado. 
Primera tanda, " L a casa de nadie". So-< 
gunda, " L a tierra de los naranjos," ea^ 
trono. 
Fornos. 
Primera tanda. " L a Cigarrera". Un ses 
gunda, " E l hijo del guardafaros." 
E n las tandas primera y tercera. "Lal 
lucha por el amor". E n la segunda tanda, 
" L a Cigarrera". 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las familias. Estrés 
nos diarios. 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Bs* 
trenos diarlos, los domingos matinée. 
C A R T E R A S , 
A B A N I C O S , 
P A G U E L O S 
¡ P r e c i o s i m p o s i b l e s e n 
o t r a c & s a l 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a Pr incesa ) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A-6402 
C49 6'6 I t - S l . 
D E 
í i. D E L M O N T E 
Santa Rosa. 
Aver celebraron sus días. _ 
lás "distinguidas y jóvenes señoras, Kosa 
Merino de Sánchez Quirós y Rosita Lle-
rena de Pampin. 
SeñoWtas: Kosita Córdova, Rosita Lf -
tráda Rosita Cruz Muñoz, Rosallna Díaz, 
RíMSltrt "Morera, Rosita dé los Reyes, Ro-
sita Fernrtn.lez, Rosa María Travieso y 
Rosa Rodríguez. 
; Felicidades! 
San Ramón es la festividad del día 
fia» t-il motivo celebran su onomástico. 
élitro ellos, el distinguido caballero don 
Ramón Larrea, Ramón Crusellas, Ramón iméne* Alfonso, Ramón Irigoyen, Ramón 
ftntiérrez Cruz, Ramón López, el Ledo. 
R imón Consuegra, Ramón Alonso, doctor 
feaSéB Garganta, Ramoncito Valdés y 
Eam^'n £ Mendoza, el Cronista Sportivo 
del DIARIO. 
Uceiban todos mi fellcitaciftn. 
gueío mufsenslble por el fallecimiento 
ae una dama tan di*ünguida como Do-
lores Cajigal, viuda de Pér Zg ^ & 
Vencida P o r . ^ L S e n u l c r o la dlgnísi-
Bu8 r h a ^ f ^ a d i ^ o m o gloria de lofbue-^ ^ ' ^ a f i e ^ r l e fe cr i s t iana^ 
oratticando con gran generosidad innu-
merables obras de caridad de las que « 
ella se acercaban en demanda de su protec-
ción. ¡Cuántos son en llorarla ¡Paz a 
sus restos'. 
Entre sus familiares se encuentra su 
hiia la respetable señora Carmou Pérez, 
viuda de López, que con la triste nueva, 
se ve abrumada por el dolor que aun na-
da le hará olvidar, y con ella, sus dos hi-
jas, mis buenas amigas Keaa, y Mana 
LR)eaban todos los familiares de la de-
saparecida, la expresión de mi condolen-
cia más sentida. 
wf^moát i co v atento compañero de "La 
N^che^ Fernando Méndez, ha trasladado 
su residencia en unión de su apreciable 
familia para la Calzada de Jesús del Mon-
te número 448. 
l í l ^ e s ^ r c o q ^ t ó n ealonclto que a dia-
rio concurre las más conocidas familias 
fil Víbora, viénese celebrando un con-
curso de simpatía entre las señoritas de 
^ ^ ^ s a ' R u b i o r - p r o p i e t a r i a de este 
^ h A i ^ ¿ V ^ T á S ^ fo" 
rl0?^!.rt v corrección, son los que han 
maliciad y .^r^rtam4D y fijados las ba-
L T p T r f él mejCoerrtdesarr?lloJde su resul-
^ L o s be visto y nada más atinados en su 
aplicación. momentos y los 
E l , ^ H o l d T las diferentes candldatas 
sPe dlspuun los honores de sus slmpa-
tIaTwmta Aedo, Alicia Lfttour y Graciela 
^raníÚren I o n las que con mayores ren-
^iflferen^rcasas de comercio de la Vi-
hora han donado valiosos premios, y que 
se hallan expuestos en las vidrieras de 
su establecimiento para la que selga triun-
fante en la jornada. 
Sé, que el premio de la Empresa del 
Cine, tiene el propósito de ofrecer un ob-
jet>> muy artístico. 
Esta noche, como jueves de moda, y 'ro-
mo tercer escrutinio público, se verá aque-
lla amplia sala totalmente Ocupada por 
conocidas familias. 
¿A quién corresponderá esta vez el pri-
mer puesto ? 
Esa es la exclamación general. 
Manuel L O P E Z . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
I Í I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Apertura de Corso 
BtJBXA OPOBTCXtDAD, para las utr-
ñorltas estudiantes del Interior que nece-
siten cursar í n s «studios en la TTniver»!-
dad. Instituto. Kscuela ííormal de K i n -
dergarten y Escuela >'ormal para Maes-
tros. 
E n Casa de familia respetable se ad-
miten en calidad de hospedaje a seño-
ritas-estudlantes exclusivamente. No es 
Casa de Huéspedes ni Colegrio; e» Casa 
particular muy céntrica y hermosa; E s -
pléndidos recibidores, gran terraza, salón 
de estudios, bafios frío j - callente, eervl-
fio telefónico, alumbrado toda la noche si 
se desea y demás comodidades. 
Su dueña facilita los informes o refe-
rencias que se soliciten dirigiendo su co-
rrespondencia al APARTADO 1,323, o te-
léfono A-9837. 
21363 5 s t 
Diario de la guerra 
( V I E X E D E L A P R I M E R A PIiANA) 
e j é r c i t o rumano por el norte de la 
VaLaquia y por e l oeste de la Molda-
via , cuando m á s natura l p a r e c í a que 
invadiese l a T r a n s i l v a n i a por el su-
roeste, y a que e l territorio rumano 
avanza por esta parte m e t i é n d o s e en 
forma de c u ñ a en pleno territorio 
h ú n g a r o ? 
E l objetivo p a r e c í a ser el atacar 
de flanco a los a u s t r í a c o s y verif icar 
la c o n j u n c i ó n con loa rusos, cosa e« ta 
tan f á c i l , que apenas iniciada f u é con-
seignida, porque los moscovitas son 
d u e ñ o s de aquella parte de la Buko-
wina que linda con el norte de R u -
maraía. 
C o n esto no h a n hecho otra cosa 
que prolongar el freute ruso, que es 
lo mismo qne s i é s t o s hubiesen si-
tuado dos o tres cuerpos cta e jérc i to 
de la reserva en l a extrema izquierda 
de su frente sreneral do combate. 
A m i entender, m á s serio s e r í a el 
conflicto para los a u s t r í a c o s , s i . les 
rumanos cruzan la frontera c o m ú n 
por Verciorova y Turnt-Severin, in-
vadiendo el A u s t r i a por el norte de 
O r s o v a . 
No só1-o hubieran evitado ei bom-
bardeo de estas plazas, sino que, in -
terceptando l a n a v e g a c i ó n por el Da-
nubio, ta l vez no se hubiesen aven-
turado los monitores a u s t r í a c o s hasta 
! Giurgevo, frente a Ruztchuk, plaza 
' que t a m b i é n bombardearon s e g ú n los 
, cables de ayer . 
De este modo, no se trataba s im-
plemente de l a p r o l o n g a c i ó n de la lí-
, nea, cosa que con reforzar el a l a de-
recha a u s t r í a c a queda solucionada 
' por el momento, sino las necesidades 
"Cuantiosas que rec lama un nuevo 
frente, con la agravante de aparecer 
1 é s t e a retaguardia del flanco dere-
I cho. 
L a multiplicidad de loa frentes 
obliga a subdividir los servicios au-
x i l iares , y muchas veces, pero mu-
chas veces, ocurre que son estos la 
causa de un desastre, independiente 
m i L 
L A M A R & K S I T A . 
l i q u i d a m o s r r j - v í s r o 
A M I T A D D E P R E C I O 
T e l a s l i n d í s i m a s , s o n l a s q u e r e a l i z a r e m o s d u r a n t e e l m e s 
d e S e p t i e m b r e . 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D UNICA 
V o i l e s y m a r q u i s e t t e s , c i n t a s d e s u p e r i o r 
c l a s e . T o d o e x q u i s i t o y d e i n m e j o r a -
b l e c a l i d a d , a p r e c i o s n u n c r i v i s t o s . 
" L A M A R Q U E S I T A " 
S&íí R a f a e l 19, e s q u i n a a A g u i l a . T e l . A . 3 7 8 8 
'•H ai . 
DISCURSO DE.. . 
( V I E N E D U S I U PRIMERA) 
Individuo, y luego, como buria prueí, 
fie }e invitara í»f admirar las b6^^23^ 
•pe los ptoios- , 
""Y ¿stiq tne Heva a ptcguntar: ¿qua 
liberta^ 7 Puestq quej tanto signi-
fica y ûpvQsentn, pu la vida huma: 
na, ái gradq pue nada pu^d© com-
bensar lá p reemplazarla, convieno 
analiza^; exactamente lo que, es y lo 
que depende do ella. Una cosa sabe' 
mos con seguridad, y es que de mies 
tro concepto de la libertad depen-
den, no meramente nuestra felicidad 
Individual, sino la existencia y el 
destino do América. Porque si es 
Verdad que América nos garantiza 
libe.rtad, aun más vei-dad es que só-
lo la libertad bien entendida y prac-
ticada puede preservar a América, 
lüsto no es una paradoja, como ve-
réis. Si por libertad se entiende que 
cada americano siente, la ley para sí 
mismo, entonces diré francamente 
que ninguna nación, civilizada cris-
tianamente, tiene derecho para con-
ceder o reconocer tal libertad. 
Porque, ninguna nación, de Améri-
ca o Europa, es tá legí t imamente fa-
cultada para legislar proveyendo pa-
ra su propia destrucción. Y podéis 
estar seguros de que cualquiera na-
ción que consienta que cada uno do 
BUS ciudadanos so e.rija en árb i t ro de 
sus propios actos sociales y políti-
cos, firma, ipso facto, su propia sen-
tencia de muerte nacional. Bajo ta-
les términos, no habr ía crímenes n i 
criminales, n i leyes, n i derechos, ni 
propiedad, n i Estado, n i gobierno. 
Semejante libertad equivaldría a una 
licencia do suicidio general. Y pues-
to que tenemos tribunales de justi-
cia, legislaturas, funcionarios y pre-
sidios, se impone la conclusión de 
que la libertad americana significa 
independencia personiall con restric-
ción; una libertad según los patro-
nes prescritos por la ley, puesto que 
la verdadera libei-tad y la ley jus-
ta son hermanas gemelas e insepa-
rables. 
Y puesto que a la sabia restricción 
debe siempre acompañar la verdades 
ra libertad ¿en qué es un hombre 
libre, verdaderamente, libre? La úni-
ca respuesta es que es libr© para el 
bien, no para el mal. Y aquí trope-
zamos con otro problema ¿qué es 
bueno, qué es malo, ep. este caso0 
Y como quiera que todo gobierno 
civilizado e s t á en el deber y tiene el 
propósito de satisfacer esta pregun-
ta en cada ley que formule, resulta 
que pasamos al dilema que confron-
ta, tarde o temprano, todo estado 
civilizado, o sea, escoger el absolu-
tismo de una t i ranía que decrete 
inflexiblemente acerca de lo que es 
bueno o malo, y se mantenga en el 
poder sólo por la fuerza, o el dere-
cho divino de justicia, descansando 
sobre los prlncipior eternos de Dios, 
C inscrito en los códigos de grandes 
naciones como guía suprema y sal-
vadora do sus ciudadanos. 
Esto significa, si es que algo sig-
nifica, que no puede existir libertad 
eln ley. Ahora bien; no se concibe 
la ley civilizada, sin Dios. Por tan-
to, todo ser humano que aspire a go 
zar de libertad, tiene necesariamen-
te que aceptar la t i ranía absoluta 
del estado, la legalidad basada en 
los principios Inmutables de just i -
cia divina, o la anarquía ; las alter-
nativas son el capricho de un tirano 
que se impone por la fuerza, la ley 
sagrada calcada en los principios dQ 
religión cristiana, y ninguna ley, es 
decir, la ilegalidad. Por mucho que 
se argumente, no se podrá escapai 
de la red de m i lógica Inexorable. 
Por consiguiente,, el estado que re-
pudie la religión, se lanza en brazos 
de tiranor o de demoledores, abraza 
la t i ranía o la anarqu ía ; y todo el 
que conozca la historia humana, mo 
abonará, cuando declaro que estoy 
señalando la enseñanza positiva de 
los hechos históricos. 
Toda la historia de Egipto y de 
Asiría, do Grecia y de Roma, nos lle-
va claramente a una sola conclusión: 
que cada una de ellas estaba esta-
blecida sobre una base religiosa da 
ley. Y cualquiera fuerza que pose-
yeron o que alcanzaron, las deriva-
ron de la fe popular en sus respec-
tivos principios religiosos. Andando 
el tiempo, la falsedad de su supers-
tición se hizo manifiesta, y sus di-
vinidades de rdmiiar cayeron para 
nunca resurgir. Sin embargo, aun 
siendo falsas. Infundieron algunas 
ideas fundamentales de, responsabili-
dad espiritual a un poder externo que 
preponderaba merced a ellas. Mien-
tras perduró aquella Idea de respon-
sabilidad a algo divino y eterno, la 
nación estaba revestida de autoridad 
y ejercitaba poder. En cuanto el lu-
jo, la avaricia y la afeminación so-
breseyeron la influencia regenerado-
ra de la religión, las leyes fueron 
letra muerta y la nación inició su do-
cadencia. 
Y ahora, como en tiem(pos anti-
guos, en cuanto un pueblo, inspirado 
por la falta de creencias, desprecie 
la autoridad, ya ha abierto sus puer-
tas a la anarquía . Quizás durante 
cierto tiempo, un régimen de t i ran ía 
absoluta sustituya los frenos que la 
i-eUgión, aunque ésta sea una supers-
tición como las de Grecia y Roma, 
es capaz dei imponer. Pero cuando 
los tiranos soaa derrocados por nue-
vos y más fuertes tiranos, enton-
ces surg i rá terrible el eterno enemi-
go, el bárbaro, que l l amándose ván-
dalo antiguo o anarquista moderno, 
acecha el momento propicio en el 
dintel de todo gran Imperio. 
Me diréis que nada tienen en co-
mún las antiguas naciones, como 
Egipto y Asir ía , con nuestra Amé-
rica. Pero, aparte de que, desde las 
rumbas de aquellos grandes imperios 
en ruinas la voz profótlca de la his-
toria habla a las jóvenes naciones 
americanas, todo el que sepa leer las 
señales de loa tiempos, puede dlsr 
t lngulr solemnes advertencias muy 
cercanas. 
No una, sino muchas veces, han 
aprendido las naciones cristianas mo-
dernas, lo que cuesta la falta de 
esa eterna vigilancia que sólo pu^-
de poner a cubierto las libertades e 
instituciones humanas. En estos mo-
mentos, volved tos ojos a Europa en-
sangrentada, que, por mucho que j lí-
tente negarse a la verdad, compren 
de que la causa de esta guerra sui-
cida es la enseñanza de sus Voltai-
re, Kant, Haeckel, Nietzsche, Sp«n-
c.er, Hux^oy, Tolstol, y el resto de; 
osa casta monstruosa que, durante 
muchos años ha venido envenenan-
do el pensamiento y agriando < lo1? 
corazones de la juventud estudiantq 
—de esa misma juventud que ahora 
es tá recogiendo la natural y terrible 
cosecha de las semillas sombradas en 
sus cerebros inconscientes por sofis-
tas perversos y conscientes; que es-
t á palpando el poder que desarrollan 
las doctrinas cívicas puestas al ser-
vicio de cuaLqulesr ideal plausible. 
Esos muchachos, ante cuyos ojos 
fué arrancado del muro de la escue-
la Q1 Crucifijo, símbolo de restricción 
y abnegación; de cuyos libros de tex^ 
to se eliminó, como Infamante, ei 
nombre de, Dios: esos j ívenes edu-
cados bajo el principio egoísta cuyo 
dogma principal es "vivamos hoy, 
porque mañana moriremos," es tán 
pereciendo a millones. Y st el Todo-
poderoso y Todomiserioordioso no 
salva pronto a Europa, pocos que-
darán para narrar el cuento de lo 
quo cuesta en dolor y sacrificios, ol 
rescatar a una nación de su cegue-
ra espiritual, d^ su Infidelidad, y 
volverla a su antigua sublime v i -
sión de Dios, de la ley Cristo, y 
de la felicidad de un estado cristia-
no. Y, repito, para lecciones y ad 
vertenclas que debemos aprovechar 
los americanos, no nec>'-»-vtamos sa-
l i r de nuestra casa, pues muy a '.an 
manos las tenemos, si sabomos apre-
ciarlas. 
En tanto que ciertas nociones de 
Europa están expiando sv crimen 
contra Dios y w proscripejón de le 
yes divinas, aquí, en nuestros gran-
des centros, bajo muchas máscaras 
y con varios pretextos, los apósto-
les infieles apelan a vuestros com-
patriotas. 
Libertad, libertad, es su lema. L i -
bre pensamiento, vida libre, amor l i -
bre, he aquí su trinidad, su evange-
lio en síntesis . Yo los conozco, vos-
otros los conocéis; hombres y muje-
res, que se han descalificado moral-
mente y no caben en ninguna socle 
dad cristiana, predicando, buscando 
proséli tos para su culto sin frenos 
religiosos, legale.-i ni matrimoniales. 
Sus conventículos es tán abiertos, su 
existencia no es secreta. Y lo m á s 
triste, es que, cientos de miles entre 
nosotros, aunque no osan declararse 
públicamente afiliados a esa secta 
degenerada, aceptan sus doctrinas 
en privado. Y sabiendo esto ¿hay 
quién dude que e.sta nación y este 
Gobierno t endrán que comparecer y 
responder por ta l condición, ante el 
Tribunal Eterno? 
¿Creeréis , acaso, que gente de, es-
ta clase, gente que ha desechado a 
Dios y desprecia la ley, se conforma-
rá con permanecer Impasible, míen 
tras unos pocos aquí, legít ima o ile-
g í t imamente , acumulen riquezas 
no soñadas por monarcas orientales 
legendarios ? ¿ Acaso esperáis que 
el niño a quien el catecismo i10 en-
seña que Dios eg un mito, que los 
derechos de propiedad son la lega-
lización del robo, y que las leyes 
maritales son convencionalismos, 
mañana , cuando se .̂ adulto, se rá tes-
tigo Inactivo de condiciones que se 
lo an to ja rán , y que para él resulta-
rán , Intolerables ? Día l l ega rá en que 
practique con violencia, lo que se 
ie enseñó tan insidiosamente. Des-
ongañáos, aquellor- de vosotros que 
aún lo duden; al alcance de nuestros 
5 ^ 
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oídos, en nuestra prensa, en muchas 
do nuestras escuelas, se, es tá afilan-
do el hacha que t roncha rá el árbol 
de nuestras Instituciones. La piedra 
angular de nuestra sociedad y de 
nuestro Gobierno, es tá amenazada en 
todos sus ángulos . 
Si alguna vez Amér ica ha tenido 
necesidad del amor de todos sus hijos 
eg ahora. Si alguna vez ha necesitado 
prepararse, no para rechazar ata 
ques desde fuera, sino para preve-
nirse contra males Internos más pe-
ligrosos, que amenazan su supervi-
vencia como nación culta y moral; 
contra peligros tanto m á s de temer-
se, cuanto que se tocan con el go-
rro fr igio y visteji la túnica de la 
diosa de Ja Libertad, es ahora. Afor 
lunadamente, muchos millones os 
nuestros mejores ciudadanos, com-
prendiendo la amenaza, es tán aler-
ta contra esas Influencias corrupto-
ras. "Y entrQ todos ellos, los Esta-
dos Unidos dependen con m á s se-
guridad, con todo emergencia, de 
los diez y ocho millones de católi-
cos, que se enorgullecen de sqr, a un 
mismo tiempo, subditos del verda-
dero reino de Dios en la tierra, y ciu-
dadanos de esta República. 
Y no somos nosotros, ios católicos, 
los únicos que así pensamos y que 
•isto decimos. Son los jefes y maes-
tros del protestantismo los que re-
conocen que la rel igión protestante ha 
perdido su poder sobre las masas; los 
que confiesan que los descendientes 
entre el'lof. de fieles epe aprendían 
y practicaban la rel igión de Cristo, 
según la fórmula del culto protes-
tante, han caído en el escepticismo y 
la infidelidad. Y si esto es así, por 
implicación, nuestro Gobierno y 
nuestra «jocledad cuentan con esos 
tantos defensores menos. Yo no for-
mulo cargos, estoy citando manifes-
taciones de los jefes de dicha reli-
gión, para contrastar su admisión 
con eil fenómeno m á s hermoso de 
nuestros tiempos, que es el enorme 
iiumento del catolicismo en los Es-
tados Unidos; crecimiento tan rápi-
do y grande, que nuestros templos 
grandiosos resultan pequeños, y nues-
tros sacerdotes numerosos son insu-
ficientes, para cobijar y ministrar a 
nuestros feligreses. 
Y es una fortuna para ol presente 
y para ol futuro de Amér ica quQ 
as í sea, porque aquí, cuando me-
nos, existe una poderosa organiza-
ción capaz de actuar como cimiento 
del Gobierno, ga ran t í a de la socie-
dad y baluarte contra la anarquía , 
el materialismo, y demás fuerzas 
del mal. 
Decidme qué otra organización, en 
el vasto campo de la experiencia 
americana, es tá en tan ínt imo con-
tacto y cuenta tanto con las simpa 
t ías de las masas, como nuestra 
Iglesia Católica. 
Los Artículos Sanitarios M O T Í , 
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¿ P o r qué es tán llenos sus templos 
y son respetados sus ministros? Por-
que n ingún gobierno la posee, y por-
que todos los gobiernos necesitan de 
ella. Porque su ministerio compren-
dei a los ricos, pero todos los capita-
listas del mundo no lograr ían sobor-
narla. Porque mientras más encum-
brado el pecador, más humillaciones 
le Impone para reconciliarse con 
Dios. 
Porque a la ola moderna de exce-
sos y lujuria, sus ministros oponen 
su predicación y prác t icas dej sobrie-
dad y castidad. Porque en este mun-
do enloquecido por la riqueza, ella 
es tá al lado d'9 los pobres. Por eso 
la gran Iglesia, que no distingue en-
tre pode.rosos y humildes para amar 
c castigar, ha podido, como nos 
cuenta la historia, inducir a los hom-
bres a arrojar el arma vengativa y 
arrodillarse ante la Cruz. 
Bien sabemos que muchos nos mi-
ran con recelo, debido, en la mayo-
r ía de los casos' a la envidia que 
despierta nuestra Influencia univer-
sal. A todos esos suspicaces les po-
demos decir: "he aquí nuestras doc-
trinas y nuestros principios, leed-
los, pues no son secretos y son Igua-
les para todos." Y al que pregunte 
qué pretendemos, hay que decirle: 
"libertad de conciencia, para adorar 
a Dios y no para idolatrar al Dia-
blo, como ateo; libertad política, pe-
ro dentro de la legalidad, y no la 
licencia cue crean ios anarquistas." 
Nosotros, los católicos, estamos 
robusteciendo la nación, porque 
templamos la f ibra moral dei su pue-
blo. Lo enseñamos a amar la patria 
desinteresadamente, porque le in-
culcamos veneración al hogar y 
respeto a los derechos ajenos, ha-
cléndoleíi cumplir sus propios debe-
res. Le enseñamos a obedecer las 
leyes americanas, y acatar las au-
toridades americanas, sin qtue nos 
preocupen n i influencien las minas 
preciosas americanas n i las riquezas 
acumuladas americanas. Nuestra 
Iglesia no es un t rust o sindicato, 
que busca controlar franquicias o ex 
plotar recursos. Estamos acpí para 
ayudar a los hombres a v i v i r regi-
dos por sus almas y no por sus 
sentidos; para inspirarles confíanza 
en sí mismos, haciéndoles concebir 
una esperanza celestial. Y es para 
esta obra para lo que demandamos 
absoluta libertad—para una obra 
que, en definitiva, resulta m á s va-
liosa para la patria que la realizada 
por cualquier otra organización bajo 
vuestra bandera. 
Nosotros no hemos empeñado nues-
tras vidas, fortunas y destinos a es-
ta nación, sino en la intedigencla de 
que, en cambio de nuestra lealtad, 
se nos otorgue la protección m á s 
esencial, quq es libertad para adorar 
a Dios a nuestro modo. 
No pedimos n ingún favor. La pro-
tección americana es parte del con-
trato dual entre la nación y nos-
otros. Si porque un ciudadano es 
católico, se han de alegar mañosos 
pretextos para descalificarlo on, 
vuestros Gabinetes y vuestras Le-
gislaturas, entonces fa l tá is a l con 
trato. Si vuestro pueblo y vuestras 
autoridades contemplan impasibles 
que en tribunas públicas, en diarios 
canailescof? y por medio del correo, 
los ignorantes y los amorales nos 
calumnien, se nos roba uno de 
nuestros derechos, porque el respeto 
a las opiniones y creencias ajenas sq 
asocia con la libertad civilizada. 
Y cuando ciertos elementos aquí 
esto presencian y consienten, no se 
dan cuenta de que, es tán contribuyen-
do a herir la mano m á s capaz que 
se extiende para protegerlos; que 
están rechazando ei auxilio de aque-
llos que, en todas las épocas histó-
ricas, han sabido sacrificarse por 
grandes ideales y para el bien co-
mún. Ya sé que mucho se habla 
acerca de que nuestra lealtad es tá 
dividida; que establecemos una dis* 
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tinción entre nuestra fe y nuestra 
Gobierno. Como Cardenal que sov 
debe suponerse que puedo discutir la 
materia, conociéndola a fondo. He 
tenido relaciones, oficiales y "perso-
nales, con tnes Pontífices soberanos* 
be sido sacerolote treinta y dos años' 
0bispo quince^ años , y cardenal cin-
co años. He gratado con Intimidad 
ourante. largo itlempo, a toda la curK 
romana. na 
. Sin embargo,ten toda esa experien-
cia, no he oído nada, directa n i in 
directamente, contra Amér ica o laa 
instituciones americanas. 
¿ L a lealtad católica dividida? M i , rad allende ios m{aY(is a Ellropa " 
armas. Todos los católicos peleandí 
lealmente, ofrendando las vidas po? 
sus respectivas .patrias, aun en aq?S 
Has naciones que, no merecen nlním. 
na grat i tud por parte de Roma, v 
no obstante, all í se sacrifican m W 
tros sacerdotes en trincheras y ca^ 
pos de batalla. Y ahí tenéis al p l ' 
dre universal de los fieles, Horandll 
apelando a los jefes de estados bel^ 
gerantes. ofreciendo sus buenos < ^ 
vicios y consuelos a todos los conil 
prendidos en la magna tragedia f i 
gura, solitaria y patética, como Cria-
to, en medio de la tempestad humn-
na. Pero a qué señalar lo que tod0 
el mundo sabe, la actitud y loa A? 
seos del Santo Padre. ^ 
Amamos nuestra patria, y ñor 
deseamos verla libre de sus peoS° 
enemigos, que son los nuestros rJl 
que odian la legí t ima 'libertad y Vio-
lan los derechos fundamentales. 
Estos son nuestros sentimiento» 
los sentimientos de todo « m i e m C 
de la federac ión Católica de Améri-
ca, y es, precisamente, para QUQ 
nuestros ideales so divxágnen y sean 
mejor comprendidos, por lo que aa 
creó nuestra federación. 
Feliz esta metrópoli , feliz esta 
nación, que cuenta con La Iglesia Ca-
tólica en su seno, la cual, despre-
ciando rencores y calumnias, prosi-
gue su curso glorioso regenerando 
hombres y templando almas. Y nos-
otros somos los pilares de vuestras 
instituciones; porque .los que ader 
ran al Rey de los Reyes y reconocen 
jsu dominio en este mundo, también 
respetan y obedecen los justos mar-
datos do 'as autoridades mortales.' 
Así , pues, mientras más y mayt)< 
res sean los peligros que amenacen 
esta nación, los católicos nos senti-
remos m á s aptos y dispuestos para 
defender las reglas sagrajdas de so-
ciedad y los principios salvadoras 
de buen gobierno. 
La I r o s l a de Roma y todos sus 
hijos espirituales en el Nuevo Mun' 
do aman las libertades americanas. 
Que aprenda Amér ica a amar la 
iglesia madre, reconociendo en ella 
la afianzadora de sus libertades. 
Por la traducción, 
G^de^Zayas 
L o s C e n t a v o s 
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L hombre que ahorra, tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que e l que no ahorra tteaa 
siempre ante ai la amenaza do 
la miseria. 
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H A B A N A , 
Precio en Ki Habida; 4C cvmtavos 
Lázaro saludó, y e l marqués se diri-
gió hacia la,s habitaciones de la her-
tnosa viuda. 
Olimpia se sentía algo inquieta, 
Pues no solo no había :ao el lacayo a 
enterarla del resultado de su cometi-
ao, smo que tampoco lo encontraba en 
ninguna parte. ¿Pensa r í a hacerle 
traición, o no tendría bastante atrevi-
miento para luchar contra las d i f i -
cultades de la onvpresa? 
Varias vecos se había ropeüdo estas 
preguntas, cuanoo Mariquita, que ha-
ofa pasado a sor doncella, le manifos-
CO que el m a r q i ó s deseaba hablarle, 
t i rostro^ del caballero rebosaba de 
Batistaccion, y c u toda la ga lan te r ía 
ie un enaanorado begó la mano de 
Olimpia. 
'—En verdad, querido marqués , te. 
néis hoy el aspecto de Febo, dios de 
la luz—dijo la marquesa sonriendo.— 
¿ A qué es debido esa radiante fisono-
mía? 
— A l júbilo que siento y que no pue-
do disimular—.replicó nuestro héroe. 
— ¿ Y se puede saber de qué pro-
cede ese júbPo? 
—De una buena nueva de que soy 
portador. 
—Para vos, marquesa, y por lo tan-
to, para mí también, pues harto sa-
béis que somos un alma en dos cuer-
pos. 
Olimpia se estremeció ligeramente, 
y con instintiva desconfianza balbu-
ceó: 
—Pero, en f i n , ¿qué noticiia es? 
—Reunid todas vuestras fuerzas, 
Olimpia, que bien las habréis de me-
neister para soportar la sorpresa de 
una dicha Inesperada. 
— ¡Acabaréis conmigo! . . . ¡hablaid 
de una vez ! . . . 
—Pues b i e n . . . 
i ¿ Q u é ? . . . — e x c l a m ó la marquesa 
uvciente. 
—Vuestro marido ha muerto. 
— i E s t á enterado de todo!—se dijo 
Olimpia.—Lázaro me ha traicionado; 
pero no retrocederé ante una expli-
cación. Más vale terminar de una vez: 
—y con voz t r émula rep l icó :—¿Ñada 
más que esto? 
—Me parece.. . 
—Que la noticia es de sumo inte-
rés ¿ no es verdad ?—dijo Olimpia In-
terrumpiéndole.—-Sí, sin duda . . . pe-
ro ya la sabía desde hiaice unas dos 
semanas. 
Saint Maixent hizo un gesto en que 
ee reflejaba el m á s profundo estu-
por. 
— ¡Cómo!—exclamó—¡lo sabíais y 
no me lo habíais comunicado! ¡En 
verdad, querida Olimpia, que os ha-
béis mostrado demasiado injusta con-
migo! 
—¿ Por qué ? 
— ¿ N o recordáis que vue&tra v iu-
dez asegura mi felicidad, o, ai menos, 
adelanta la época en que debe reali-
zarse? Ya estáis l ibre; n ingún Impe-
dimento se opone a que fijéis la épo-
ca en que habréis de ser m i eterna 
compañera- \ 
Olimpia estaba pálida, pero resuel-
ta. 
—Querido marqués—repuso,—.des-
de hace tiempo he reflexionado mu-
cho. 
— Y ¿cuál ha sido el resultado de 
vuestras reflexiones ? 
—Que nosotros dos no podemos sar 
dichosos vr iéndonos . 
— ¡Blasfemia!—replicó Smt Mai-
Jcent.—Yo os adoro y asumo toda la 
responsabilidad de haceros completa-
mente feliz cuando seáis mi mujer, es 
dr-cir, muy en breve. 
—Os equivocáis, pues deseo gozar 
de las dalzurad de la viudez. 
— A DÍOK graiias, no tenéis derecho 
para ello; aunque sea contra vuestra 
noluntad he de ateguyar vuestra di -
cha. Guar-jo una promesa de matrimo-
nio en toda regla, y estoy dispuesto 
a hacer uso de ella. 
—Tai proceder no p«r 'a digno de un 
caballero, y, por lo tamto, estoy segu-
ra de que me devolveréis ese docu-
mento, querido marqués . 
—¡Devolvéroslo! ¡Antes morir! 
— ¿ Y si os hago una confesión, qus 
«u&sta mucho trabajo, p^ro que mi 
deber Dití ^'mpo^e? ¿ Y si os digo que 
mi amor hacia ves ya n J existe ? 
—Os contes ta ré : E l amor que 
creéis muerto es t á ún icamente ador-
mecido en vuestro corazón- yo saib-é 
ü<Ja].ertarlo con mi constante canño . 
—No lo esperéis. 
—Pues bien: aún cuando hubiese 
de perdar por ese lado toda esperan-
za, no desist ir ía de casarme con vos: 
puede suplir ai amor, la amistad y 
el mutuo aprecio. 
—'¡La amistad! ¡el aprecio!—repi-
tió Olimpia mirando a Saint Maixent 
f i j amente ;—¿sent í s aprecio por m í ? 
— ¿ Q r é duda cabe? 
—Vamos, ¿de qué os sirve mentir? 
Fnímos amantes, ahora somos cómpli-
ces y entre nosotros sólo puede haber 
desconfianza y desprecio. 
—Es un vínculo como cualquier 
otro—replicó sarcás t icamento el mar-
qués—y aun añadiré que es un víncu. 
lo más fuerte e Indisoluble que log de-
más , 
—Un víncul ' . que en breve rompe, 
r iáis envenenándome, ¿no es cierto? 
—exclamó la señora de Chavigny, en 
cuya mirada se reflejaba la m á s viva 
cólera ;—¡pero yo soy joven, quiero 
viv i r y j amás seré vuestra esposa! I 
X X I T I 
í 
—Querida marquesa—dijo,—nunca 
podríais iniagina'Of lo hermosa que 
estáis cuando os enfurecéis. Los re-
lámpagos de vuestros ojos encienden 
lliaimas en mí corazón. Cuando sea 
vuestro marido he ae proporcionarme 
con frecaenda ei gasto de veros así . 
— ¿ P o / ventura no me nabéis com-
prendido?—preguntó Olimpia cruzán-
dose de brazos. 
- - H e comprendido claramente que 
vos r o queréis , pero yo quiero, y eso 
basta. 
— ¿ L o creéis a s í ? 
—¡Oh: tengo la completa seguri-
dad 
Siguió a esto un largo silencio. Lai 
señora de Chavigny re/Vexionaba, con 
la cabeza inclinada sobre el pecho, la 
respiración fatigosa y mordiéndose 
los labios llena de rabia. 
—Conforme dijo de pronto, alzando 
la cabeza,—cederé: podéis casaros con 
migo; pero con la condición de que, 
al hacerme marquesa de Saint Mai-
xent no podréis disponer de m i for-
tuna. E l escribano de m i primo A n í -
bal formal izará el contrato; y en el 
se es t ipulará la cláusula indispensa-
ble de que yo sola podré disfrutar y 
administrar todos mis bienes, y que, 
después de m i muerte, los hijos de -a 
vizcondesa de Puy-Ferrant, parlenta 
mía lejana, se rán m á s herederos. 
Esta VCÍZ fué Saint Maixent quien 
se mordió los labios. 
—Querida Olimpiai—dijo con voz 
vacilante,— semejante c láusula ser ía 
un ultraje. 
—Muy al contrario, sería una salva-
guairdia—replicó la joven—, pues no 
debiendo obtener nada con m i muerte, 
tal vez me dejar ía is v iv i r . 
—Habé i s formado de mí una opi-
nión. . . . 
—No merecéis otra cosa. Hace 
tiempo que os conozco. 
—Transijamos. 
—No esperaba otra cosa. ¿ Cuánto 
queréis por devolverme mi piomesa? 
—¿ Cuánto ofrecéis ? 
—'Quinientas mi l libras. 
— ¡Un grano de a r ena !—murmuró 
Saint Maixent moviendo la cabeza, 
•—no acepto. 
— ¿ C n a n t o queré i s? 
— U n millón. 
— ¿ E s t á i s loco? ; . 
Tal vez s í ; pero és ta eg m i últi-
ma palabra. U n millón, o seréis mar-
quesa de Saint M'aixent. 
Olimpia estaba pál ida como la c*-
ra. Sus manos, convulsivamente enla-
zadas, se cont ra ían tan violentamente, 
que se oían crujir las articulaciones. 
—Acepto—exclamó por fin.^—Ahí 
tenéis papel, t in ta y piuma; exten-
ded una obligación formal y de devol-
verme m i promesa de casamiento a 
trueque de un millón de libras- ¡Caro 
me costáis , marqués ! 
—iBiah!—replicó Saint Maixent asi 
que hubo firmado el documento que 
Olimpia exigía—¡si es casi regalado! 
La libertad que de este modo obtenéis 
os da derecho a casaros con el conde 
Aníbal y el conde Aníbal posee seis 
millones 
La señora de Chavigny se puso mi 
enciafmada que ila grana y calló. 
—Yo esperaba sacar mejor partido 
—murmuró el marqués , saliendo da 
las habitaciones de Olimpia:—pero, 
an f i n , un millón es algo: creo que 
no he perdido del todo el tiempo. 
A l día siguiente, la marquesa salió 
bien 'acompañada para Clermont, en 
an carruaje del conde, A l llegar a '» 
capital de la Auvernia, hizo una pro-
longada visita al gobernador, conW 
de OcteviUe, hombre joven todavía, 
gallante y cortés hasta la ridiculez, y 
que figuraba entre el número de Io8 
asiduos adoradores de la marques»' 
cuando és ta era la estrella mas retu1 
gente de Clermont, La joven le , 
vagas esperanzas para lo ^ ^ 0 , ^ 1 
dejó bajo la influencia de su habiw» 
coquetería, „„+arlo 
Luego ae dirigió a casa del noxai ̂  
•mcargado de arreglar lo referente^ 
la sucesión del marques de Auvray . 
Chavigny. Hizo le entregara u n í 
llón de libras «n obligaciones 
das y Ubranzias sobre Pa r í s V . ^ ^ e l 
^ castillo de Rahón, entregando aq 
mi&mo día aquella cantidad ai la 
qués, que le devolvió, en camDi'gta. 
fatal promesa que tan cara ie 
bai. , , . , j - i con-
Saint Maixent se despidió üZlizíTo 
de y par t ió acompañado de,Ĵ  ¿9 
para P a r í s ; le devoraba «l ^ ^ n a -
volver a la existencia de. 0 Do 
dos placeres de que tanto tiemp a 
disfrutaba. , . „ „ „ e0lo3 
Olimpia y Aníbal quedáronse * 
en el castillo de Rahón. 
A G O S T O 31 D E 1916 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
U L T I M O S C A B I E -
G R A M A S 
(VIEJíE DE LA PRIMERA PAGINA) 
gabinete del general C a r r a n z a , l i a 
E L P R O B L E M A F E R R O V I A R I O E N 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Washington, 31. 
E n el Congreso se ka continuado 
discutiendo los proyectos de ley pa-
ra Impedir la huelga general ferro-
viaria; pero solo hay la esperanza 
de que se conjure dicha huelga es-
tableclendo las ocho horas que los 
jefes de los obreros han indicado co-
mo solución satisfactoria. Mientra» 
tanto en varias ciudades las empre-
sas ferroviarias se preparan para 
anunciado que se Ixan hecho los pre- i hacer frente a la huelga si ésta Uega 
parativos p a r a convocar a elecciones 
de diputados y senadores, las cuales 
se e f e c t u a r á n inmediatamente des-
p u é s de las municipales. 
E L G E l V E R A I i F A T i K K N H A Y J T 
CCWViDEOOKADO. 
Ijondres, 31. 
A l ser relevado el general von F a l -
kenhayn del cargo de jefe del E s t a -
do Mayor Gencra4, el E m p e r a d o r le 
confirió l a cruz y p laca de comen-
dador de la orden de Hohenzollern. 
con espadas. 
E L A V A N C E RUMANO Y E L P E -
L I G R O HUNGARO 
Amsterdam, 31. 
Los rumanos están combatiendo a 
lo largo de un frente de 375 millas. 
Y a han capturado dieciseis ciudades i 
y pueblos en Transüvania. 
Dícese que el Emperador Francisco ' 
José ha salido de Viena para Buda- { 
pest, con objeto de conferenciar con 
varios "leaders" húngaros que está11 
amenazando con decidirse por quef vitz y fueron completamente derrota 
Hungría haga ia paz separadamente 
de Austria y de Alemania. 
DIMISION D E L G A B I N E T E G R I E -
GO. 
Londres, 31. 
Comunican de Atenas que ha dimi-
tido el Gabinete griego. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 31. 
En ei frente de Lorena los alema-
nes lograron penetrar e» una trinche-
ra francesa del bosque de Parroy; pe-
ro fueron -íícsalojados, por el fuego de 
la artillería. 
LO Q U E S E C R E E E N I N G L A T E -
RRA. 
Londres, 31. 
Es general la creencia de que 'os 
alemanes están preparando la retira-
da dé grandes fuerzas del frente oc-
cidental, con objeto de ahorrar pér-
didas y acortar el frente de batalla. 
Dícese que el feldmariscal Hinden-
burg, actual Jefe del Estado Mayor 
General se muestra conforme con ese 
plan cuyo fin es concentrar todas las 
fuerzas posibles e» el frente oriental. 
Casa de Préstamo 
Y JOYERIA 
L A SEGUNDA MINA 
BERNAZ4, 6, AL LADO BE LA BOTICA. 
Esta casa, presta dinero con ga 
rantía de alhajas por un interés muy 
módico y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
COMPRAMOS B R I L L A N T E S , JO-
Y E R I A F I N A Y PIANOS. 
B e r i m 6. Teléfono 1-6363 
ser un hecho, 
G R E C I A A P U X T O D E A B A J V D O -
2VA1Í IJA N E CJTKAXtLDAD. 
Atenas, 31. 
E l desarrollo de l a s i t u a c i ó n di-
p l o m á t i c a indica que G r e c i a abando-
n a r á l a neutralidad antes que pasen 
cuarenta y odio lloras. 
E l rey Constantino se propone ce-
lebrar hoy una conferencia con los 
ministros plenipotenciarios de R u s i a , 
F r a n c i a y l a Gran B r e t a ñ a . 
U N I N F U N D I O 
Londres, 31 
Según informes de Atenas llegados 
a Salónica, y que no han sido confir-
mados, el Rey Constantino de Grecia 
huyó a Larfesa escoltado por bular 
nos. No se da crédito a esa noticia. 
S E R B I O S Y B U L G A R O S . 
Loaidres, 31 
Noticias de Atenas dan cuenta de 
haberse efectuado en Macedonia vio-
lentos combates entre serbios y búl-
garos. Estes atacaron cerca de Loro 
dos, teniendo quince mil bajas. 
M A C K E N S E N G E N E R A L E N J E F E 
Londres, 31 
Un despacho de Ginebra anuncia 
que el feldmariscal Mackense ha sido 
nombrado general en jefe de las fuer-
zas germano-aoistro-búlgaras que ope-
ran en los Balkanes, 
L A L E Y D E L A S OCHO HORAS 
S E R A APROBADA POR E L CON-
G R E S O 
Washington, 31. 
Créese que el Congreso aprobará 
el sábado en la noche la ley haciendo 
obligatorias las ocho horas de trabajo 
y que así se logrará evitar la hudga 
de los ferroviarios. 
I ;OS R U S O S P O R R U M A X I A 
Grandes cuerpos- de tropas rusas 
c o n t i n ú a n marchando hac ia R u m a -
n a r a 5 
No se embarque V. sin 
comprar un 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A» altos 
A/^i U / S i O T O 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t í r r e u m á ü c o d e l D r . R ü s s e l l t l u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
Porque^es un gran eliminador derácido ürico, el 
elemento extraño, que produce el reuma, que causa 
agudos dolores, tremendas mortificaciones.v Elimi-
nando el acido úrico, cesa el sufrir, los músculos 
vuelven a su elasticidad y. el antes enfermo, en plena 
salud, muévese en libertad. 
DE VENTA EM TODAS LAS FARMACIAS 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s f c 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , j G o i i z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
i^ia para seguir después por los ferre • 
Carriles rumanos. 
A P E R T U R A D E L 5o E M P R E S T I T O 
A L E M A N 
Berlín, 31 
Se ha abierto la suscripción del 
quinto empréstito dte guerra. E l Ban-
co Central de Crédito Agrícola ha sus-
crito ya quince millones de pesos. 
T I C I A 
HERIDO DE UN BALAZO 
E N E L CIRCULO CONSERVADOR 
DE SANCTI S P I R Í T U S 
La Secretaria de Gobernación ha 
recibido i in tolegTama del capitán del 
ejército señor Gramatges, destacado 
•a Sancti Spíritus, dando cuenta de 
ue a las siete de la noche anterior, 
hubo un disgusto en ol Círculo Con-
servador de dicha ciudad entre los 
blancos Julio Hernández Trelles, y 
José Manuel Peña, escolta de la cár-
cel, quiten disparó cinco veces su re-
vólver contra Hernández, hiriéndolo 
en un brazo. 
E l autor dcil hecho fué detenido. 
S O B R E UNA D E N U N C I A D E E S -
T A F A 
E l señor Lorenzo L . Cinta y Rodrí-
guez que ha sido acusado de estafa 
por «1 señor Manuel González, ruega 
a sus amistades suspendan todo jui-
cio sobre dicha acusación hasta que 
resuelvan los Tribunales de Justicia. 
A/s»u/>»cio 




¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
Estás arrugando la pechera. Tu enfermedad te hace olvidar el oficióle descuidas y no 
haces lustre en los puños. C ú r a t e y serás el planchador de fama, que siempre fuiste. 
S Y R G O S O L , s e vende en t o d a s l a s f a r m a c i a s bien s u r t i d a s . 
i X sBmuzr-r A DI A. urtxi I I kJ C MT O l-J C Ití IO A I r>rk 
DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSON, 
T A Q U E C H E U GONZALEZ. MAJO C O L O M E * . 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 
13 FISH S T R E E T HILL. MONUMENT SOUARE. LONDRES. 
OATDO D I í XTS A N I > A » H O 
E J ailbañil Sotcro Díaz de 31 a ñ o s 
de edad y vecino de Indio 39, se c a y ó 
e-sta m a ñ a n a ele un andamio de la 
f á b r i c a que se estA construyendo en 
Suárez entre Glor ia y Apodaca.. 
Dfaz f u é condecido a l HospltaJ de 
Emergencias , donde el doctor I n -
quisidor lo as i s t ió de diversas contu-
siones diseminadas por el cuerpo de 
p r o n ó s t i c o grave. 
I ja po l i c ía de la Ouarta E s t a c i ó n 
l e v a n t ó acta, d á n d o l e cuenta a l se-
ñor Juez de I n s t r u c c i ó n de la segun-
da S e c c i ó n . 
IMPORTANTE AVISO. 
E l día tres del próximo mes de 
Septiembre se abre en Unión de R«-
yes. Provincia de Matanzas, el mag-
nifico Hotel " E l Louvre," y su pro-
pietario tiene el ^usto de ofrecerlo 
al público, e Invita por «ste medio 
a todos los viajantes en general pa-
ra que con su presencia honren el 
acto de su Inauguración el día antes 
señalado. 
J O S E CASTRO 
C 4980 It—31 3d—-lo. 
No le Tema, 
Extermínela. 
U s e 
C h l o r o - N a p t h o l e u m 
(APLICADO CONTRA LA PESTE BUBONICA. POR ORDEN DE SANIDAD) 
Y d e s a p a r e c e r á n las moscas, trasmisoras de terr ibles 
enfermedades, las cucarachas y toda clase de insectos; 
s u c a s a q u e d a r á l i m p i a d e m i c r o b i o s . 
CHLORO-NAPTHOLEUM, l ES MAS PODEROSO QUE 
EL ACIDO FENICO PURO. MATA TODOS LOS MICROBIOS. 
HACE LAS CASAS LIMPIAS. HIGIENICAS Y SALUDABLES 
T r e s cucharadas de C H L O R O - N A P T H O L E U M , e n u n cubo do 
agua, bastan p a r a l a d e s i n f e c c r ó n de u n d ía . L a v a r los pisos 
con agua y C H L O R O - N A P T H O L E U M , es preservar l a sa lud 
-de todos los de l a casa, porque no se an idan microbios. 
Se Y8Bde a todas las farmacias, en Irascos de nrios tamaBos j en latas de X . Kjangaléa. 
IMPORTA. DO RETÍ E X C U U S I V O S : 
C U B A 2 3 . LINDNER Y HARTMAN T E L . A - S O S S . 
La perturbación ciclónica 
Agosto 31, 1916, 9 a. m. 
A las 7 y 30 a. m. de hoy se m a n d ó 
a Wasfhington el sigruleate despacho: 
" B l c i c l ó n se ha l la esta m a ñ a n a en 
las inmediaciones de G r a n Caimdn 
con rumbo a l Canal de Y u c a t á n . " 
E n efecto el c i c l ó n v a avanzando 
por ©1 sur de C u b a y bastante lelos, 
habiendo pasado todo peligro para la 
I s l a a l E s t e de la H a b a n a . E n el 
extremo occideintal lo s e n t i r á n con 
algnna fuerza do hoy a m a ñ a n a . 
TJ. CangoCtl, S. I . 
D E L O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L , 
í A las 10 a . m . ) 
E l Centro de l a p e r t u r b a c i ó n S9 
h a U a en el Mar Caribe a l sur de C a -
m a g ü e y , con rumbo a l Cana l de Y u -
catá,n. Como indicamos en la nota 
dada anoche a la prensa, su d i á m e -
tro es extenso y su intensidad mo-
derada . 
C o n t i n ú a algo ba'ia l a p r e s i ó n on 
las Anti l las Menores del sur. 
L . G . Oarbonell. 
E l t r á g i c o suceso 
de esta m a ñ a n a 
Acaba de ocurrir un suceso t rág ico 
en G u a n a b a « o a . 
E n ia calle Fernando Cuervo nú-
mero 16, res id ía Isabel Fernánde-a 
V a l d é s , i'uien s o s t e n í a relaciones 
amorosas con t i mestizo Alfredo 
J a n e . 
Isabel e s t á sope rada de su marido 
Antonio Funes , ombos blancos. 
F^ta m a ñ a n a , d e s p u é s ds una vio-
lenta escena de celos, Alfredo dis-
p a r ó contra su amante cinco tiros, 
con u n rovólvev calibre 3 8, volvien-
do contra s í el a r m a loiego que vJó 
a Isabel caer a l suelo, p e g á n d o s e u n 
tiro tn la Fien dtrecha. 
Tsabil presenta heridas g r a v í s i m a s 
en ?1 pecho, el vientre y el muslo de-
rocho. Se le condujo al hospital de 
(luanabacoa p a r a haicerle l a opera-
c i ó n de la l a p a r a t o m í a . 
Alfredo se encuentra en estado 
p r e a g ó n i c o . Tiene roto el cráneo . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D. KAMOST O A T I X 
Celebra hoy su santo patrono nues-
tro querido amigo don R a m ó n C a n í n 
y Migoya. socio principal de l a jo-
y e r í a " L a Regente". 
E n v i a m o s a l antiguo amigo cari-' 
ñ o s o saludo y cordial f e l i c i tac ión . 
L a d r ó n d e t e n i d o 
E n el solar situado en Vives 119 y; 
en la habitación número 5, reside la 
joven Amparo García y González, 
natural de España, de 16 años da 
edad; en la habitación número 20 vi-
ve Ricardo Pérez, natural de España 
y de 33 años de edad. 
Ayer por la mañana al salir Pére» 
de su habitación y pasar por la do 
Amparo, vió a un individuo de ra-
za negra que se sallaba descerrajan-
do un baúl, por lo que fué a detener-
lo. E l ladrón hizo entonces ademán 
de sacar un cuchillo de la cintura, y 
como se echase a un lado Ricardo, se 
dio a la fug-a. 
E l vecinop ersiguió al fugitivo en 
unión del vigilante número 983, hasta 
e Icanalizo, donde cansado el policía 
de correr hizo un disparo al aire, que 
amelrentó al ladrón, quien se tiró en 
el suelo. Allí fué detenido y regis-
trado, ocupándosele encima variad 
llaves y diversos instrumentos dedi-
cados al robo. 
Presentado ante el señor juez de 
instruccióix de la Sección Segunda, 
confesó su delito, tratando de justi-
ficarlo con el hecho de que hacía mu 
dho tiempo no encontraba trabajo con 
que librar su subsistencia. 
Ingresó en el Vivac por todo el tér-
mino que señala la ley. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA, 
C H O R I Z O S I T M O R C I L L A S 
¿4 L A L U Z " , D E A V I L B S 
L O I mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
E x í j a s e esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la R e p ú b l i c a . 
R E C E R T T O R E S , a o N Z A ü E Z Y S U A R E Z 
BARATILLO, 1 . ===================== HABANA! 
e r v e z a m e m e d i a p i c a n 
Agosto 31 de 1916. D i a r i a M a r i n a P r e c i o 2 c e n t a v o s 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO ORDINARIO NÜM. 248 del DIA 31 AGOSTO de deigu 
LISTA completa de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE LA marina 
f 2 3 - 9 1 6 - • - 1 0 0 , 0 0 0 r | 1 3 . 1 7 7 - , , 3 0 , 0 0 0 | t E l 
?. aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al prftner premio, n ú m e r o s 2 3 . 9 1 5 y 2 3 . 9 1 7 
9 9 aproximaciones do $ 2 0 0 al rosto de la oentona dol pr imer premio. D I 
1 0 , 0 0 0 
2 aproximaciones de $ 500, anterior y p o s t e r í í r al s e p n i l o premio, numenn 1 3 . 1 7 6 y 1 3 . 1 7 8 
9 9 a p r o x l m a e l o n o » de S ICO al reato d é l a centona dol s ^ m u j n premio. 
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G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a 
I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 ^ 
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